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ANO XI.— NÚMERO 3.404
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Málaga: tm mes 1.50 ptas- 
Provmcias: 5 pías» trimestfé 
Número suelto: 5 ©intimo®
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B Centro electoral
se  recomienda a los correligionarios que no pudieron ha- La Juventud Republicana ha establecido una
cer uso del voto en las {Basadas elecciones se «Snvan oficina electoral, en su local, Plaza de los Mo-Siasauas elecciones, se sirvan acudir ros número 14, donde pueden pasar todos los
diariamente, de nueve a once de la noche, al Círculo Reoublica- Yecin s de Má!a« a 9ue quieran contribuir a la 
- ,  * ^  depuración del Censo,
no de aa calle de Salinas, para que se solicite antes de l.° de Esta oficina se encargará de solicitar las in -*■ 
i h . H  « . A . : » .  -  » ,  . .  1 clusiones y rectificaciones en el mismo. inorii próximo su inclusión en las nuevas listas electorales. 1 Horas de la oficina de ocho a diez de la n o -1
En la función de esta noche tomarán parte los aplaudidos acróbatas IH J1C 0L 6N S. Las herm osas y  notables bail arinas 
M A R I -M A R I N A  y  el célebre T R Í O  S A N C H E Z . P E L Í C U L A S
E llú n es p róxim o, D E B U T  de la fam osa artista F 9 0 R E N Z A  Gran atracción,V A»Av¿?
m
KBagaeaiaw
£ i Fabril Halagada laga, y  en vista de las apremiantes conm i- , naciones que dichos organism os reciben 
i »  * afensa de Mosélco* Hidráulico* más Rstigsa; del personal de las demás secciones de la 
■a Andalucía j  de mayor exportación i línea, a fin de que se  adopten temperamen-
® .. aaiB ”  ”  [ tos decisivos y  de energía ante ia actitud
l i l i  M e  IspUIsfi
BaSdoseaa de aiío y bajo relieve para orHameata- 
iloa, Imitaciones á mármoles.
toda clase se objeto de piedra »t-
«Hete! y granito,
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras Imitaciones he&has por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
lesa, cahdad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12 
fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
iM
de la D irección  de la Com pañía, se expidió 
este telegram a:
«M adrid: Ramón C ordoncillo , Piamon- 
te 2 ,
Excitación Andaluces. Consultadas sec­
ciones unánime protesta conducta C om pa­
ñía. Infructuosas gestiones cordialidad.
C R O M I C A
de los dirigibles fantasmas del ejército ale- 
fmán
| Los hombres de Estado de la Gran Bretaña, 
| sin salir de la prudencia característica del espí­
r itu  británico, se preparan, pero sin exagera- 
I ciones. ¿Es que rio se cree en la guerra entre 
|3os a!tos políticos ingleses?
| El presupuesto de Marina, hecho público re
/ ( S e n a  f l i * i * ^  c ientemente. parece relevar que los políticos
—Terminé, por ahora, la campaña contra el 
Inquilinato.
—Hubo un mitin al que asistieron 6.000 per­
sonas y una manifestación en que tomaron parte 
8.000.
— ¿Y qué?
—Pues que, durante el año de gracia de 




an te  el peligro de otra Inelga
T od a  la prensa local de ayer se  ocupa, 
con  la severidad que el caso requiere, de 
lo s  abusos, ya  consuetudinarios, de la Em­
presa de los Suburbanos, que han venido 
a colm ar la m edida con  lo ocurrido con  los 
v ia jeros entre¡M álagay Alhaurín el Grande.
No son tam poco dignos de menor censu­
ra los procedim ientos que esa Com pañía 
em plea con su personal subalterno y  obre­
ros, de lo cual nos hem os ocupado también 
varias v eces  en estas colum nas, acogiendo 
quejas que se  nos han com unicado.
Pero h oy  hem os de tratar de otro asunto 
que reviste m ayor gravedad e  importancia 
y  que requiere.no sólo  nuestra atención, si­
no la de las autoridades y  la de todo el pú­
blico, por el conflicto a que puede dar lu­
gar,si el asunto no se soluciona com o es de 
razón y  justicia. •
N os referim os al pleito pendiente, por el 
despido de obreros, entre la D irección  de 
la Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces y  el personal de la misma, afecto a to ­
das las secciones de la red.
Indicamos ayer, en un suelto de última 
hora, que habían celebrado una reunión el 
S indicato de Andaluces y  la D irectiva de 
la S ecc ión  de M álaga, para tratar de nue-
m  autoridad civil, ni de la D irección  de la 
Com pañía.
Es decir, de la Com pañía, sí han recib i­
do contestación, que consiste, com o nos 
manifestaron anteanoche, en la despedida 
i 6 obreros más.
En vista de esto, y  dando ya por apura­
dos todos los m edios para llegar a una 
có  la reunión de ante­
anoche, se  consultó al C om ité Nacional de 
la Federación Ferroviaria en M adrid en la
Probable huelga reunión próxim a. Espera-1 rebajada en una tercra parte.
mos opinión. C orreo detalles.— Gil.*
Antes de esta reunión a que nos referi­
m os, el C om ité del Sindicato de M álaga, 
después de haber apurado todos los m edios 
de arreglo y  concordia con  la D irección  de 
la Com pañía, dirigió al señor G obernador 
civil de la provincia, el siguiente ofic io , en 
que se  transcribe el que había sido remiti­
do al director de la Empresa:
«E cxm o. S r.: C on  esta misma fecha di­
rigimos al señor director de la Com pañía 
de los ferrocarriles Andaluces el siguiente 
ofic io , que dice así: -R o g a m o s  a usted in­
terprete fielm ente el sentido de nuestra 
reclamación, que es la siguiente:
D eseosos los obreros de esa Com pañía 
de poner en práctica todos los m edios que 
la prudencia aconseja y  en evitación de 
daños o  medidas que pudieran perjudicar 
tanto a los intereses de esa Com pañía c o ­
mo a los nuestros, nos dirigim os a usted 
interesándole sean repuestos los 15 obre­
ros despedidos, toda v e z  que, a juicio de 
todos los ferroviarios, no han lugar medi­
das tan extremas com o las adoptadas con 
nosotros por esa D irección, y  con  el fin de 
poder llegar a una perfecta armonía, desea­
ríamos desapareciera todo apasionamiento 
personal que pudiera entorpecer nuestra 
legítima demanda. Esperamos que depon ­
drá usted en parte su actitud y  serán re­
puestos nuestros com pañeros.— L o que te­
nem os el honor de elevar a V . E. para su 
conocim iento. V iva V . E. m uchos años 
M álaga 22 de M arzo de 1913.
Por el C om ité de Sindicato. El Presi­
dente: Francisco G il. (firm ado) Excelentí­
sim o Sr. G obernador civil de esta provin ­
cia .»
D e  esta com unicación, según nos mani-
- ¿ Y  en 1914?
—¡Chi lo sd! Parece que ae Intenta repartir 
los cinco millones que produce, o debe produ­
cir, el Inquilinato, entre todos los caseros, para 
que éstos los cobren a sus inquilinos infelices.
— ¡Horror, terror y  furor!...
— ¿Qué le pasa?
—Que se me abren las carnes. ¡Dios mío! 
¿Por qué nos has abandonado?
— ¿Pero querrá explicarme?
— Espere a que se me pase el susto. ¡Aaaah! 
Ya me voy tranquilizando.
— ¿Me podrá decir?...
—Le diré cuanto quiera. ¿Porqué tronaba la 
gente contra las consumos?
—Por el pincho, por las matronas, por los 
alosneros, por las casillas...
¿Y nada más?
Y  porque es un Impuesto progresivo al re  
vés, que grava relativamente más a los pobres 
que a los ricos.
—Por algo más también,
—Y porque los gastos da recaudación y las 
ganancias de las arrendatarias representansiem- 
pre más del triple de lo que llega a! Tesoro y a 
las arcas de los municipios.
—Muy bien. Pues calculen lo que cobrarían 
los caseros matritenses por esos cinco millones 
de pesetas.
— Ocho.
—Póngalo en veinte y se quedará corto.
— ¿Tanto?
—Sí. Supongamos que un propietario echa
¡ no,sf\muestran excesieamente inquietos por la ] 
| actitud de Alemania y de Francia. Se fija ese ; 
presupuesto para 1913-14 en la cantidad de| 
1.157.000,000, o sea 30 millones más' que el año j 
anterior. §
El programa naval comprende la construcción | 
de cinco superdreadnoughts, ocho cruceros de | 
segunda clase, diez y seis contratorpederos y 
vario» submarinos, calculándose el gasto en 360 '■ 
millones.
En el ejercicio 1912-13, han sido terminados | 
treinta y tres navios, de ellos cuatro super-f 
dreadnaughts, tres cruceros de primera clase, 1 
cinco de segunda, quince contratorpederos, 
tres sumarinos y tres barcos carboneros, cis­
ternas y talleres.
Dentro de un mes habrá en los astilleros In­
gleses ciento y pico de buques de guerra en 
construcción* de ellos: once superdreadnoughts 
tres cruceros de primera clase, treinta y cinco 
destroyers, véintiún submarinos y muchos bar­
cos auxiliares/;
El programa naval, como se ve, es grande, 
pero los que sueñan con el peligro de Germa- 
nla y estaban sobrecogidos por la impresión de 
los dirigibles fantasmas, esperaban un esfuerzo 
mayor por parte del Gobierno.
Los políticos afirman que con ese programa 
naval la escuadra inglesa continuará teniendo 
más poder que las de todas las Potencias reuni­
das, y que no son de necesidad nuevos sacrifi­
cios del contribuyente.
Aunque los trabajos se llevan con gran reser­
va, se que se han activado extraordinariamen­
te los de organización del ejército del aire, y 
que ademájs se establecen en determinados si­
tios proyectoros de gran alcance y cañones g i­
ratorios en disposición de disparar sobre ios 
dirigibles.
Es decir, que aquí no ha llegado aún sino a 
ráfagasintermitentes.la fiebre que sufren alema­
nes y franceses, pero no se descuidan.,, por si 
acaso.
La opinión general se muestra tranquila, pe-
Cine Pascu
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
H O Y  - - N o t a b i l í s i m o  a c o n t e c i m i e n t o  d e  a r t e  - - H O Y  
E S T R E N O  d e  l a  c o l o s a l  o b r a  d e  a r t í s t i c o  a s u n t o
U n a  v i d a  p e r d i d a  -  ( i n  6 p a ites)
Cinematografía sublime. ¡Suceso notable! El sumun de la perfección
Hoy i l ic ió n  de lo popular revista sonn l ?athé periódico, oía. 210
Ambas películas son exclusivas de este cine, que está a la cabeza de los demás en la presen­
tación de las grandes novedades.
CRONICA TEATRAL
Teatro Cervantes
S á  L O
Per que Juan le decía: No te es 
lícito tenerla por mujer.
(Evangelio: San Mateo.—Capítu­
lo XIV, versículo cuarto).
sus cuentas y vé que a cada piso de sus casas |ro jos nerviosos e impacientes dan de vez en 
le corresponde un porcentaje de diez reales a¡ gcuando notas agudas y pretenden producir alar- 
¿Usted cree que se contentará con esa|maSen ia opinión y  hacer creer a todos que el
no encuentran justificada, y  a cuya reposi­
ción se niega la D irección  de la Com pañía, 
no obstante las asiduas gestiones que se 
han hecho para conseguirlo y  hacer 
comprender a los je fes  superiores que esos ¡j** ‘A* ‘ w u‘ ‘ 
procedim ientos de represalia no son jo s ^ e  b obreros más.
más adecuados para mantener la tranquili-
“  *  ión '  
ción a conflictos, que los obreros son  los
querer evitar. I form a que dejam os expresada, y  esta no-
No hem os de repetir ahora en este lugar ! rhe tpnqdrá IupL  ¡í r- m \ón de Asamhlea
b  ocurrido en lo que se refieren  la d e s p e - f ^ " ^  S  dar cuenta d i t X  las 
dida de obreros de la línea de Andaluces, i e s t b n e s  realizadas ñor el Sindicato v  de
s ión d e  enterarse d e p i l o  por los m u ch os! la cuaI’ según todas ,as probabilidades sur 
comunicados y  escritos q u e hemos p u b ^ irá e la cu erd o  de la declaración de la huel 
cado, dando cuenta del proceder de la D i­
mes, 
subida?
- N o .
— Los diez reales serán cuarenta para el pa­
gano, y no tendrá derecho a quejarse. «¡Dirí­
jase al Ayuntamiento!» le dirán burlones.
—Y deberá resignarse.
—Claro. No es cosa de que los inquilinos 
desuellen a sus caseros y se hagan con sus pie­
les tiendas de campaña.
—En fin, que el remedio va a ser peor que 
la enfermedad.
— Hay una solución más sencilla. Repartos 
vecinales que tengan por base las estadísticas 
de la contribución.
— ¿Cómo?
—Supongamos que la renta de consumos de 
un municipio es de cinco millones al año. Pues 
bien. Con repartirla equitativamente entre to­
dos los que paguen contribución por algún con­
cepto y con arreglo a sus cuotas, librándoles de 
Inquilinatos, patentes y recargos municipales y 
demás sociallfias, todo se arreglaría.
—Es verdad. Pero eso no conviene a los pri­
vilegiados.
— Qe son los que más añoran los consumos.
F a bián  V id a l .
Madrid.
ga.
| Expuesta la cuestión en estos términos, 
[com o  resultado de cuanto nos comunican, 
í creem os que ha llegado el m om ento de 
' preocuparse sobre los perju icios que a to ­
d os ha de ocasionar otra huelga ferroviaria 
;en M álaga.
rección de esta Com pañía.
Los obreros que forman el Sindicato de 
Andaluces y  la Junta D irectiva de la S e c ­
ción de M álaga, han apurado cuantos me­
dios de concordia les ha sugerido su buen
deseo de no acudir a medidas extremas, a ¡  m j  -  . , .
fin da lograr de I . jefatura de la Com pañía ! ,T od os  recordam os que a raíz de haberse
la reposición en sus puestos de ese p e r s o - íso lu d ? nad?  Ia f  *?r orMhu? ,g ? ' ?  ??,nse'
M r  de 103 obreros’
recordará ’f t S . S r S  
Comisión’de los obreros de la S ección  de Que había, directa o  indirectamente, Inter- hace dudar a los hombres de Estado de la Gran
Málaga con  los je fes de la -C o m p ita ,-  y
DE LONDRES
Coy armamentos y la yunta 
9  presupuesto natal
Obra teatral patriótica 
Cas sufragistas
El fantasma de la guerra que empuja a A le ­
mania y Francia a enormes gastos militare»,
Bretaña Hasta los momentos presentes, esa 
duda se ha resuelto en el sentido de no gravar 
más al contribuyente, aunque sin dejar de pre­
pararse,por si surgiese un conflicto en el que 
nadie quiere creer.
Las dificultades financieras que encuentra el 
Gabinete de Berlín para poner en práctica sus 
proyectos militares, ha causado impresión en
del hecho, inaudito da que uno de los obre- *°d°  J e í d d f T E X
tos comisionados fué agredido de obra en i esas rePresallas s® 11311 ejercicio y  se  ejer 
o! despacho del director por este señor. |Cen, lo cual constituye el estado de alarma,
Esto, y  la persistencia de negarse la D i-| d.e disgusto y  de excitación  en que se halla 
rección a todo término de avenencia, insis- t0da a fed  de ° S fe '
tiendo tenazmente en mantener su orden de rrof arrí es * nr an¿c e s ’ , , ,  . _
despedida para los obreros nue fueron ob - ^  este estaa0. " ayü9ue ponerle térm ino,|el espíritu inglés. Los gastos del imperio se 
jeto de esta medida tíanp ev-ritadísinins lns 58i se 9uieren evitar conflictos y  perjuicioslelevarán a más de 200 millones de marcos al 
ánimos de todo el personal de as secciones c ? l,ecti70Sl ? or ^ue e /ta  cuestión afecta n ofañ o, y  aunque el impuesto único sobre el capi
de la línea, y  el Sindicato y  la D irectiva se  f ¿ ° nS I a, 
ven y se desean para contener,con  pruden- “  d ?L  P“ b llc0■ el c0
cía, los apremiantes requerim ientos ¿g j mcrcio  y  la industria en general, 
personal qua no se conform a con  pasar p o r ! . .  Nosotros,sinceramente.,. deseam os que se 
tales vejaciones e  injusticias. p e g u e  a una )usta, equitativa y  honrosa
Nuestras inform aciones y  referencias nos^ ‘ transací ¡ , ? ^  ? s s,e
ponen de manifiesto que si bien el p e r s o - P ean obIlgados aJ ?  declarac ón d e la  huel- 
nal obrero y  sus elem entos directivos n0 ; ga, y  en este sentido requerim os la Inter- 
quieren ni pretenden de ningún m odo l le - i y enc dn clue sca  necesaria para evitar tras- 
g a ra  extrem os que puedan ocasionar un jt o ta a a y  :perjuicios, tanto de las autorida- 
conflicto, no pueden pasar tam poco por los j es ^°^a ês com o de cuantas entidades pue- 
abusos y  atropellos de que son víctimas i,an n̂ êrPoner su valiosa y  respetable in- 
por parte de la D irección  de la Com pañía, |^ue.nYla c®rca de las partes litigantes, y  es- 
lacual con su conducta parece, por el c o n -fP eclaImente cerca de la D irección d é la  
trario, que desea y  p rovoca  el plantea-? Com pañm  que, a nuestro ju icio, es la q u e  
miento de ese conflicto. |con su intransigencia y  con  su proceder
N o es de extrañar, pues, que si este e s - f  ocasiona y  provoca  esta gravísima cuestión 
tado de cosas se prolonga, si la Com pañía de ^ue^ a ferroviaria que de nuevo se  nos 
insiste en su actitud de intransigencia, ven - ¿Presen â en a " nea de Andaluces, 
ga de un día para otro la declaración de *
huelga de todo el personal obrero de la 
Com pañía de Ferrocarriles A ndaluces.
Esa es la impresión que hem os recibido, 
dado el estado de ánimo en que se  halla el 
personal.
Por consecuencia de la reunión que an-í 
teanoche, com o decim os, celebraron el Sin 
dicato y la D irectiva de la Sección  de M á
“El Popular,,
S E  V E N D E  EN  M A D R ID
Administración de Loterías
P u e r t a  d e l  S o l f II y  12
tal ha sido aceptado por el partido conservador 
no faltan miembros del mismo que señalan las 
pesadas cargas que van a gravitar sobre el 
contribuyente, como un signo de decadencia 
en la buena fortuna de la nación germánica.
La mayoría del pueblo inglés estima que Ale­
mania y Francia corren en una competencia y 
en una exaltación peligrosa. Los alardes fran­
ceses de ios últimos meses han traído el aumen­
to de los efectivos miniares alemanes; la activi­
dad de sus construcciones navales. Y  a eso ha 
respondido Francia con el servicio militar de 
ios tres años y la compra de material de gue­
rra.
No hay ningún suceso reciente que justifi
¡conflicto está cercano, y que los ingleses »e 
¡encuentran en inferioridad respecto a Alema­
nia.
***
También aquí tenemos, como en París, una 
obra teatral patriótica. Se titula «La casa de 
un inglés», y se trata en la obra de ¡a invasión 
del territorio británico por falta de un poderoso 
ejército permanente.
Ei púb’íco que acude a las representaciones 
de «La casa de un inglés» aplaude con entu­
siasmo cuando uno de ios personajes pide que 
la Gran Bretaña constituya su ejército tan po­
deroso y fuerte como los de las naciones conti­
nentales.
Esto produce cierta excitación, asi como tam­
bién las afirmaciones de los que sostienen que 
Inglaterra ha dejado de ser una isia para los 
efectos de la guerra, desde el momento que 
Alemania dispone de numerosos dirigibles, que 
pueden colocarse sobre la tierra británica.
Pero hay que convenir en que el efecto que 
producen las alarmas que vienen de París y  las 
que se forman aquí, como las de ios dirigibles 
fantasmas alemanes, son pasajéras, y  que los 
ingleses recobran pronto el equilibrio nervioso 
perdido por las vibraciones del espíritu fran- 
cési
A
Las sufragistas no pueden ejercer tranquila­
mente la propaganda, porque el pueblo se burla 
de ellas, y otra parte de la opinión quiere vi­
vamente que terminen los trastornos que pro­
ducen.
Ellas saben que van a ser víctimas de esa ac­
titud de la opinión masculina y pagan en todo» 
los mitins 300 o 400 individuos para que man­
tengan el orden y expulsen del local a los pro­
testantes.
Pero esa medida ocasiona grandes alborotos, 
porque en varios sitios y entre ellos en Glas­
gow, se han producido verdaderas batallas en­
tre la guardia de las feministas y los concurren­
tes, resultando heridos y contusos.
Mistres Pankurst, jefe del feminismo, ha te­
nido que salir escapada de Glasgow porque los 
estudiantes querían hacerle objeto de una bro­
ma pesada.
Cada día se toma menos en serio la campaña 
del sufragio femenino, a pesar de que hace po­
co tiempo tuvo defensores, incluso en el Parla­
mentó.
Ahora todos mandan a las feministas a 
hagan las labores propias de su sexo.
L. de Oxford,
Marzo 1913.
Por los caldeados desiertos de Judea, por sus 
montes y campiñas, per sus poblados y grandes 
ciudades, va caminando,en profética peregrina­
ción, Joanan el místico, conocido después de su 
muerte y a través de la leyenda por Juan Bau­
tista, predicando una nueva era de felicidad 
para los humanos.
De toáis partes acuden gentes diversas, an­
siosas de escuchar !a mágica palabra de! exal­
tado, lo mismo nobles qué plebeyos, saduceos 
que fariseos, esclavos que libertos, vestales 
que bacantes, mujeres de la dudad y  deí campo, 
y todos se congregan a su alrededor, escuchan­
do con asombro aquellas palabras que brotan 
de los labios del profeta, dulces y persuasivas, 
a veces apocalípticas, llamando a la senda del 
amor a todos aquellos que quieran gozar de las 
bienadanzas de la otra vida.
Y en su voz hay inflexiones suaves y melo­
diosas que fascinan y también hay palabras que 
llenan de espanto el alma de sus oyentes si ana­
tematiza sus pecados y les hace ver los rigores 
del castigo cuando a cada cual le llegue la hora 
señalada en su vida. “
Unos dudan, otros se burlan y los más rinden 
acatamiento en el fondo de sus almas a Jas pre 
dlcaclones de Joanan, dejando esclavizados sus 
espíritus entre las máximas doctrinarias de la 
naciente religión predicada por el profeta
Va vestido humildemnnte, mal cubierto su 
cuerpo con una burda confección de pelos de 
camello y  un cinto de cuero ciñe sus lomos 
Se apoya en uu tosco cayado, a modo de 
báculo y  sus pies están calzados por sandalias 
de esparto.
Es hermoso, algo más que una hermosura 
piadosa, irradiando de sus grandes y magnéti­
cos ojob negros una luz que tiene poco de hu­
mana y sí mucho de divina.
profunda indignación en su alma, condoliéndose 
, de la perversión de aquella sociedad corroida 
por todos los vicios,comenzó a lanzar anatemas 
desde el fondo de su tétrica prisión.
Salomé desde la terraza del palacio escucha 
las diatribas del profeta y baja a! patio sacán­
dolo de la prisión.
Nuevamente le invita al amor y nuevamente 
se niega el Bautista.
Entonces Salomé, despechada, rencorosa, y 
ante los insistentes requerimientos de su madre 
que sóio desea la muerte de Joanan, baila una 
danza delante de Heredes y su gente, quien 
enloquecido por las libaciones y el amor dice a 
la princesa bailarina que pida lo que quiera, pi­
diéndole entonces aquella la cabeza del Bau­
tista.
Herodes vacila, pero al fin accede, presen­
tándoles a poco en una bandeja la cabeza del 
profeta.
Salomé reacciona, comprende toda la magni­
tud horrible de su petición y  sintiendo brotar 
desde lo más recóndito de su ser una oleada del 
fuego amoroso que la abrasa ei corazón, enlo­
quece de dolor, y horrible, desencajada la faz, 
convulsivo el cuerpo besa la boca de la cabeza 
del profeta y cae herida por el rayo de la 
muerte.
** *
El éxito obtenido anoche por Margarita X ir- 
gu en la interpretación de Salomé, es de los 
que jamás pueden borrarse de la memoria de 
aquellos que lo presenciamos.
Indiscutiblemente, sin eufemismo de ninguna 
especie puede concedérsele a esta artista emi­
nente ia consagración en el género trágico.
Los que aun remisos no se atrevían a colo­
carla entre las eminencias escénicas, anoche ba­
tían palmas calurosas, convencidos plenamente 
de las portentosas facultades que encarnan en 
la actriz catalana.
Anoche tuvo Margarita Xirgu momen­
tos de inspiración sublime interpretando el dra­
ma de Oscar Wilde, avalorando ia figura de 
Salomé creada por el autor, creando otra Salo­
mé quizás menos poética que la de Daudet pe­
ro mucho más real, más humana, más verdad en 
todos sus aspectos de amor y de odio, de Indi­
ferencia y crueldad.
No es tampoco la Salómé de los libros sagra-
Negra como la endina es su cabellera larga, dos, no; es la Salomé mujer tal como debió ser,
s hom- hierática y a veces pasional,rizosa, algo enmarañada que cae sobre su
bros como cascada de ébano, sirviendo de mar­
co a un rostro pálido, algo enjuto y alargado en 
!su óvalos por las continuas vigilias y el cansa­
d o  de las jornadas, sirviendo ,jje pedestal a este 
cuadro una barba negra, guerrera, descuidada, 
pero que imprime á iá faz del Bautista una 
belleza varonil, que pone en sobresalto el cora­
zón de las mujeres que le contemplan.
Los soldados y notables de Herodes Antipas, 
a la sazón tetrarca de Judea, fuéronle un día 
contando las doctrinas predicadas por Joanan y 
haciéndole llamar a su presencia quiso oir de 
labios del propio profeta todo lo que de él y 
Ijesús había oido decir.
Joanan fué explícito, más de
cuyo corazón se 
despierta salvajemente al amor, sintiendo sen­
saciones dormidas aúnen su corazón, virgen 
de toda pasión impúdica, que ha sabido salvar 
su cuerpo de la lepra asquerosa que corroia el 
ambiente en que se desarrollaba y que no com­
prende de modo alguno que haya un hombre, 
desde el tetrarca hasta el último esclavo,que se 
niegue a sus deseos.
Margarita Xirgu crea una Salomé, ajustán­
dose más a la realidad.
Sería, pues, prolijo ir enumerando detalle 
por detalle la labor artística desarrollada ano­
che por ia eminente actriz, que fué digna de 
sus talentos artísticos.
! lEn el éxito de la interpretación !e cupo fam- lo que la pru- f ¡ l t  
dencia aconseja, y ya al marcharse recriminó a bién gran parte a Ruiz Tatay, que declamó ma­
gistralmente su papel de Herodes, dándonos 
una exacta sensación de las contradictorias pa­
siones que en el histórico tetrarca andaban; a 
Rivero recitando admirablemente su papel de
que
¡Qué lástima!
Unaniñlta, ¡angelito! digna de un cuadro pa­
ra un pintor de fama, ¡pobrecita! Cara de Purí­
sima, ojazos negro», rostro aemirablemente 
acabado con todas las líneas que trazaría el má» 
sublime e Inspirado artista, quiero decir, lo 
más hermoso de lo bello, un cromo, como se
______j _____ _____ dice vulgattnente, se me acerca esta tarde a
que la exaltación que se advierte en ambos ?Peá|rme una limosna. Ñ ola  pregunté porqué 
pueblos, y especialmente en el francés. ¿Habrá T?. nl j" era huérfana, y,naturalmente,no me 
que explicarla como de origen financiero?¿Será a P°bramlña, (más bonita que un sol, una 
cierto que determinados grupos alientan a la ¡jc05a e*traordinarla en belleza, humildad e ig- 
opinión en determinado sentido y hábilmente, ;n? fa? c a¿ ’ , m<̂ vHe« que le obligaban a pedir, 
con objeto de hacer grandes negocios con el ¿Líuesabeel angelito ni dónde va ni dónde la 
Estado? Porque lógicamente pensado, la e x a l t a - L * na especie de autómata con sus me* 
ción popular francesa no tiene otra explicación, enltas Y,su car^ a preciosa que estimulan a 
ni !a alarma tampoco. compasión...
Inglaterra ha experimentado en algunos ins 
¡tantes la sacudida de nervios consiguiente a las í
¡alarmas déla opinión en Alemania y Francia.! . _______
¡No hace muchos días observé las inquietudes que ¡Ia protección a la infancia es parodia o qué? 
jse sentían en varias poblaciones del territorio! iSefior Gobernador, por el amor de Dios! 
[británico y  en esta capital, por las excursiones| Antonio Previ.
¡Qué lástima!
Después... niño» desharrapados,harapientos... 
buscando colillas... (nada nuevo); pero ¿es que
Herodes por haberse casado con Herodias la 
mujer de su hermano, diciéndole: No te es líci­
to tenerla por mujer.
Hasta oíaos de Herodias llegaron las pala- 
¡jbras del Bautista, y desde entonces le juró odio 
a muerte.
Un día, a la calda de la tarde, cuando el sol 
derramaba sobre Jerusalén sus úitimos rayos, 
y la brisa vespertina arrancaba de los jardines 
colindantes los más excelsos aromas de magno­
lias y jazmineros, de acacios y heliotropos, pa­
seaba por los alrededores de la ciudad la bella 
Salomé, hija de Herodias y de Herodes Filipo, 
hijastra de Herodes Antipas,por haberse casado 
este último en segundas nuncias con la mujer 
de su hermano.
La princesa judía era hermosa como un sueño 
de placeres trágicos, su belleza era pregonada 
por toda la Judea y traspasando los Estados ri­
bereños había llegado hasta Roma, causando el 
desvelo a más de un investido pretor.
Acompañaban a Salomé sus esclavas.siguién- 
doia de cerca soldados del pretorio.
Al pasar por una plaza vió a un grupo de 
gente que rodeaba a un hombre, escuchándole 
silenciosamente.
Salomé se acercó, conociendo a Joanan d 
quien ya tenía noticias. Y después de estarle 
escuchando durante largo rato, quedó prendida 
su alma de aquel bello decir del profeta, ena­
morada locamente, con toda la intensidad juve­
nil de su corazón, virgen de tan hermosas sen­
saciones y poniendo a su pasión primera gran­
dezas del espíritu juntamente con deseos de la 
materia.
Más tarde hízole saber su pasión Salomé a 
Joanan, rehusando éste toda correspondencia.
A Jas intrigas de Herodias debíase la prisión 
del profeta, que fué encerrado en un pozo de! 
propio palacio de Herodes, quien vió en el Bau­
tista un perturbador.
Por aquel entonces un enviado del Senado 
romano con el fin de fiscalizar la gestión de 
Herodes en Judea, residía en Jerusalén y Here­
des deseoso de agasajarle lo invitó a un festín 
en su palacio.
Hacía tiempo que Herodes sentía una pasión 
violenta por su hijastra Salomé, quien le re­
pugnaba toda correspondencia con su tío, y 
más de una vez el tetrarca le había hecho pre­
sente que si accedía a sus ruegos le concedería 
todo lo que le pidiese.
Hasta los oidos de Joanan encerrad® en el 
pozo llegaban los gritos del festín, los ruidos 
informes de la orgia, las expresiones báquicas ; 
de la bacanal en su periodo álgido y sintiendo
Joanán, y  a Caballero que dió mucho realce con 
notable trabajo al desdichado Tigilino.
E! resto del personal cumplió con mucho 
acierto su cometida.
El decorado magnífico, el atrezzo y  vestüa- 
rlo soberbios,y la presentación digna de la com­
pañía.
Al final de la obra el público aclamó con en­
tusiasmo a la eminente atriz y a los demás in­
térpretes, haciendo levantar el telón repetidas 
veces.
La interpretación de Salomé dejará un re­
cuerdo imborrable en el público y sobre todo 
entre los Intelectuales.
Luis R. Cuevas.
Hoy 2 grandes debuts en el
-  -  TEATRO LARA - «




De Amigos del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
E L  P O P U L A F t
SE VENDE EN GRANADA
Acece del Casino, 13 «La Prensa»
Jos? JmpcUiticri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
Página segunda
iCalendario y  cultos
M A R Z O
Luna menguante el 29 a las 12-58.
Sol sale 6,49 pénese 6,13
28
Semana 13.— Viernes.
1 Santos Ida hoy,—San Casto y san Doro­
teo. .
u Santos de mañana*—$an Eustaquio. 
Jubileo para hoy
f  CUARENTA H O R A S .-Ig lesia  de la En' 
carnación.
Para mañana.—Iglesia de San Agustín.
Viernes 28 de Marzo de 1S13
tm
Ayuntamiento de Málaga
Resumen da las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante los díts 
15, 17 y 18 de Marzo del corriente año
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
INGRESOS
Fábrica di
ie-, corcho, cápsulas para botellas de todo» colores 
j  tamaños, planchas de corcho para los pies y sala* 
de baños de ELOY QRDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAS mia, 1? 
Cantes Marqués). Teléfono número 311.
CANCIONERO CÓMICO
“ E l  A b r i l . . . , ,
«En Abril aguas m il..!», 
y  apertura del «cine» congresi!.
En el que explicará ias proyecciones 
con su .verbo diabólico y sutil 
«nuestro amigo» el señor de Romanones.
Las cintas serán gratas 
«unos cuantos ilustres papanatas,
Sue escucharán, un tanto embebecidos, e las maravillosas peroratas, 
los trozos es-cogi-dos,
En Abril habrá flores, 
tüól las hubo en abriles anteriores, 
si es que en los arriates no se enfrían, 
y  de los pececiiles de colores 
habrá muchos «vivales» que se rían.
Habrá días brillantes 
lo mismo que un discurso de Señantes; 
habrá días de oscuros horizontes, 
y  seguirán les grupos maleantes 
burlando a los «celosos» polizontes.
Habrá lluvias ligeras 
que pondrán «como Dios» las carreteras, 
y  harán de los paseos y las calles 
notable exposición de «esos detalles» 
que impiden hasta andar per las aceras.
» Matadero.........................
» Idem de El Palo . . . .
» Idem de Teatinos . . .
» Idem de Churriana . .
» Carnes. . . ’ • . .. .
»  Inquilinato. \é . . .  
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . . .
> Mercados y puestos pú­
blicos . . . . . .
» Cabras, vacas y burras 
de leche . . •
s Cédulas personales.
» Carruajes. . . .
s Carros y batea®. .
« Pescado . . . .
■» Licencias para obras 




cipio. Es admirable ver a estos hombres salidos 
de las últimas capas sociales, dejar la azada o 
el arado y  ocupar su puesto para pedir con pa­
labras de sencillez campesina, justicia en nom- 
bf6 de un pueblo oprimido* Yo admiro a estos 
gigantes que con su aspereza primitiva y su 
bondad innata aplican toda su buena voluntad | 
para sanear el aire viciado del salón de sesio* ¡
^Propone el presidente !a separación de dos ] 
alcaldes de aguas y ei nombramiento de otros j 
i dos. Un concejal pregunta el motivo de la se*
r ____ 2.JÜ-—. .. nuA (¡al rahfirlin
Pesetas Pesetas 1
9 593‘89 Jornales de Matadero. . . . . . . 350 1
1.329'BO » » ídem rurales» . . . . . 136 1» » Barrenderos. . . . . . 1.193 6
2.105‘45 » » Brigada sanitaria . . . . 199*50 L» » Parque sanitario . . . 59*50 f r
34‘60 » » Acaríeto de carnes . . . 42 |c
> » Obras públicas.................... 4.086*0505 Materiales de idem idem, . . • . . 1.446*50 |í
’ l8 ‘42 Idem da Matadero...................................Recaudador del timbre sobre espectácu-
208*50 ¡ /
h
9.674‘35 los ....................................................... 60 h
Personal de arbitrios.............................. 675 ¡ í
2.382*58 Suscripciones 37*281 •,
Funciones y festejes.............................. 100 i
Camilleros, i ........................................ 14 1
265*89 SsiicficEncid» * • • • • • # • •Materiales de las casas de socorro ee la
93*331
1.234*15
Alameda y Merced. • . . . • • 
Gastos en oposiciones para Director de
171*90
la Banda municipal.................... ..... • 128*20 §
Idem de quintas..................................  . 245*201
Portes de macetas para el Parque. . . 6
405 Brigada de bom beros ..........................
Efectos para los negociados de arbitrios
l.,140'08!
2.148*22 sustitutivos . . . : ¡ i i . 1 115*351
225*91
Porte bomba para desagüe*. . . . . 6 |
Alquiter Audiencia. .............................. 1.833*381
619 Impresos.......................................  . . 1.167'40lInstrucción pública.................... ‘ . 160
575 Alumbrado público (Gas). , . . : . 6.000Limpieza 21
283 Haberes .................................................. 20
219*40 Total de lo pagado . . . . . 19.654*97
10 Existencia para el 22 de Marzo. . . . 11.474*40
31.129*37 TOTAL ................................... 31.129*37
El vapor trasatlántico francés
E sp a g n e
de 'este puerto el 5 de Abril admítíen- 
ageros de primera y segunda dase y carga 
fio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
y con conocimiento directo para Paranagua, 
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
3 con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
ión y Villa-Concepción con trasbordo en 
ivideo y para Rosario, los puertos de la R1- 
_ _  ¡ los de la Costa Argentina Sur y  Punta Are­
na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
fies& sS oisya |
\ de este puerto el 8 de Abril admitiendo 
¡eros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, j 
, Marsella y carga con trasbordo para lo» 
puertos del Mediterráneo, Indo China, japón 
Australia y Nueva Zelandia. ¡¿
El vapor trasatlántico francés
Pa*©weitc©
saldrá de ente puerto el 25 de Abril admltien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga; 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte» j 
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don | 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rriente», 26, Málaga.
MENTOCORINA DARW
:: de nariz, garganta y pccb»
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
»  S ¥ A . L  — — — — —
CERVEZA. A l B á i o t t f t
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedio Tejada 
Sáenz, Mesón de Véiez núm. 1, frente a «La Alegría».
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
escolar en las escuelas de la calle de Refino 
(Cuartel de Caballería),encargando la dirección 
de tan benéfica obra al maestro señor Alvares 
Aguilera.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión a las cuatro.
Audiencia y
Homicidio
[parecTóñ y cómo no existe otro q e el c pricho k  En la sala segunda comenzó ayer la vista de 
I presidencial, se queda sin contestación la pre- a causa.Incoada sobre homicidio contra José 
Igunta \ Lozano Rodríguez y Manuel Rodríguez Marín,
I B Se nombra un comisionado para el cobro,, de 
¡ censos de propios; otro concejal quiere discutir 
I el asunto y el alcalde no se lo consiente.— ¿De 
i modo que yo no puedo habliir de un asunto que 
í está en la orden del día?—N o señor. Y así nos
que la noche del Í2 de Mayo de i 912 sostu 
vieron una reyerta en ¡a calle de la Peña con el 
joven don Adolfo Bustamaníe Rubio, resultar, 
do muerto éste a consecuencia de las heridas 
de arma de fuego que recibiera.
Habrá muchas corridas; 
muchas reputaciones discutidas 
de reyes de la trenza... ¡y el «desmigue!»: 
¡seguirán arrojándose suicidas 
sin que haya autoridad que los castigue!
ouedamos sin saber por qué se están cobrando i , A raíz del suceso se comentó mucho por ser 
a la fuerza, treinta y más años de réditos úe el interfecto persona perteneciente a conocida
familia malagüeña.
El Tribunal, a fin de impedir que el público, 
como en la anterior vista, penetrase en la sala 
atropelladamente, dispuso que la entrada se 
verificara en forma escalonada, y los agentes
''•M aderas
Hijos de Pedro
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del paÍ3. ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Da­
tantes Cuarteles), 45.
C a r r i l l o  y  C e m p .
g r a n a d a ■
PRIMERAS M ATERIAS PARA ABON O.
FORM ULAS ESPECIALES PARA T O D A  CLASE DE CULTIVOS"  ^  I C U I R T E L E S ,^
Dirección: Granada, Alhóndiga, números 11
Se fraguarán programas, 
y no habrá más protestas de las damas.
Y  seguirá con torpe disimulo, 
por medio de risibles telegramas, 
cultivándose el «bulo» .
Habrá, pero a millares, 
casos, de gravedad, epistolares, 
de atroz necesidad enrevesados, 
y  a Maura le darán, sus familiares, 
memorias de esos «fieles» embobados.
Habrá muchas más cosas; 
tantas, lector amable, como rosas.
Pero, mi caro amigo, ten presente 
que aunque sean tan varias y aromosas 
¡a rosas no olerán precisamente!
PEPETIN
S U C E S O R E S  D E
.Muro y Sáenz
S e c c i ó n  de  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 0| 
pesetas la arroba de 18 2¡3 litros, de 1909 a 6‘50 pts ) 
Añejos de 8 a 50 pesetas. |
Dulce y P. X., 7‘5Q; moscatel, de 10 y 15 pese-g 
fas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. *
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 






censos, cuando la ley no permite cobrar más que 
cinco.
Otro legítimo representante de! pueblo se 
queja de que hayan pasudo más de des años sin 
I nue ei Ayuntamiento presente cuentas. Quie- . . . .  -
'resaber  por qué no se ha cumplido con la ley d eja  autoridad ss cuidaron de que cada espec- 
I y pide se le diga a los vecinos como se ha ln- f tador guardara turno en la cola. j- 
I vertido su dinero en los años 1911 y 1912. Nos-i A  las dos de la tarde próximamente se cons* 
f otros creemos que es muy justo que un pueblo: tituyeron los tribunales de hecho y de Derecho, 
í cionn nqrq míe «drve io oue paga. Porque se de- penetrando e! publico ordenadamente. 
íb e V d te p w a te  a la  Hadencfcy de Contlngen-j E! abogado fiscal don Luis Suárez califica el 
? te se deben los alquileres de las casas escu e^ ^ ch o  de apios como constitutivo de un delito 
í ias se deben muchos años, (cares de cuatro mil de homicidio e interesa en sus conclusiones 
I duros) a un pobre médico titular, se tienen, en provisionales que se le imponga a cada uno de 
! fm, en descubierto las más sagradas atencio-Jes Procesados la pena de catorce años, ocho 
|«es y sin embargo, se cobran a punta de l a r * - y  día de reclusión temporal.
I xaVremendos repartos vecinales. | La defensa, a cargo del distinguido letrado
1 ¡Vengan las Cuentas, señor alcalde, porque! “ tor Rosado Sánchez Pastor, entiende que el 
f  usted deba ser e! primer interesado en publi-iludió se produjo casualmente, obedeciendo 3a 
Icarias! Que veamos donde demonios entra ese ¡muerte del señor Büstamante al forcejeo que 
dinero de los censos, ds los consumos, d e k s S é s í e y sus contrarios hicieron con el revólver 
! especies no (grifadas y de tanta gabela como: G<ue empuñaba el primero, disparándose el arma 
Ipesa sobre los cansados hombros del vecino, Él por consecuencia de ía presión que sobre ella 
alcalde dice que las ocupaciones múltiples del, 86 « ¡ « g 8'I™  las manos de uno y otros.
I personal de Secretaría han impedido esta labor, f Por ío tanto, estima que precede la absolu-
Ipero que el tiempo, que todo So arregla, arre- ; c ‘ón d® s^s defer4 ido5- , , .
I ^larátnmhfín las cuentas i s ® practicaron las pruebas reglamenta ias y
I g  Se levanta la sesión. Salimos de la sala y ¡  t e j a d a s  dié lectura a un escrito delS avanzamos llenos de pesimismo por los obscu- representante de ia ley, en e! sentido de retirar
I ros corredores Al. respirar el aire puro de ]a acusación respecto al procesado Manuel Re- ____  . .. _
Nos dijo un amable amigo que las sesiones t?cau» n0s parece que volvemos a la vida. Pen- dríguez Marín, por no haberse demostrado su glas clases de instrucción técnico prácticas en la 
de este Ayuntamiento eran curiosas. Y  como sarnÓs tristem ente en la falta que hace en el de]  juicio, y  sostenián-
lss noches son largas y el aburrimiento harto f v5e;0 convenio una desinfección concienzuda rl1 cuanto al sobrino ae éste, José Lozanotenaz, decidimos hacer una excursión por las ¡con gertC}a3 escobas y chorros de sublimado. Y, K0G” g liez* _ •' ,
alturas donde se halla enclavado eí caserón que ¡ ver ei abismo abierto a nuestros pies, nos t, mzQ ,a Pegunta de rubrica, referente a si 
antes fué vivienda de frailes y ahora se halia I ac0rdamos de los sonrientes chicuelos que jue-| ” ab.ía ai&una persona entre el público qué sos- 
habitado para dependencias de la administración f gan en ¡a explanada y nos sigue como una ob» j “ JvlGra *a acusaciqn c®, tra Manuel Rodríguez 
pública. Por cierto que nuestros juicios acerca ¡ ^ sión esta pregunta: ¿Pero señor, esas verjas enHbertad11̂ ^le contestó, ía Sala puso a
A  las ocho de Iá noche se 
d o  para continuarlo hoy.
' O b s e r v a c i o n e s
meiereolégícas
INSTITUTO DE M ALAGA 
Día 27 de Marzo, a las diez deja mañane. 
Barómetro: Altura, 763’2.
Temperatura mínima, 10;2.
Idem máxima del día anterior, 18‘0,
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
Noticias locaiés
Información
Unicos fabricanTes^n Ésoáña^deí AÑÍS^GIRAL»! Él Centro de Información Comercial de! MI­
DA y COGNAC VENCEDOR. ? nisterlo del Estado, en su constante deseo de
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de fomentar la expoliación,elevando al mismo tiem 
Campo (Huerta Alta).
í Joya artística destruida.—Los héroes de la fan- 
i tasía.— Para los ojos de los automovilistas.—
' Biografía extranjera contemporánea. >:
| Además contiene las acostumbrada sfeccionss 
; de Averiguador Universal. Preguntas y Res­
puestas, Utilidad y Recreo, etc; y la interesan­
tísima novela Lady foselyn. 
i Precio: 20 céntimos número.—2,50 /pesetas 
suscripción trimestre.
Wijgj@B»cs
Por las diferentes vías de comunicación han
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Niza: Don Carlos Iraguirre y don Tomás 
Ruiz.
Británica: Don José Sánchez Gómez y don 
. Cristóbal Pérez.
Victoria: Don Ró/iéHo Saniper.
Regina: Señor Muñoz, Mr. Daniane y don
í po ei crédito de España, se propone publicar en José Mendola.^ ¿
I cuatro idiomas un Catálsgo dé los principales ̂  Europa: Dona Angeles Lara, dop.Rqjifón AZ 
| exportadores españoles en el que sólo se men- 
f cionarán aquellas cases que realmente sean re- 
' comendables por su seriedad, por la ímportan- 
l cia de sus operaciones y por el crédito de que
PELÍCULAS MUNICIPALES
D esde f t t M i t  el Gratule
gocen .
_  , , ,  . .  { El Catálogo expresará los nombres de los ci-
— j Casa ofrece una gran colección de man- â¿üs exnortadores, su dirección y jo s  idiomas 
tenes de Manila con importantes rebajas de p r e - ^  qae c‘acja Cual pueda sostener su correpon
Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros dencia. 
con grandes rebajas, ?a3 de 2‘50 pesetas a peseta La clasificación del Catálogo se hará por ar- 
itna el metro. tícutos o mercancías, figurando por cpnsiguien
te cada exportador en tantas secciones o apar 
tados como artículos trabaje.
El Centro -seleccionará las listas que vaya) 
formando.
La edición constará de 25,000 ejemplares, 
de los cuales se distribuirán inmediatamente 
20,000 en el extranjero por conducto de les 
Cónsules, reservándose los demás para les ex 
portadores inscritos en el Catálogo y parr las 
“ ulteriores necesidades de! Centro,
Para atender a tos gastos de esta obra, todo
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos blan­
cos, todo-s muy convenientes.
-■â sg36aKaĝ EaH»aaBg8gBB8aK̂ aaMaaatffl«É»aaBBS8aejai
El día 1.° del próximo Abril darán principio
E s c u e l a  M i l i a r
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7. : :
de hierro dónde estarán?
Juan Martín Martín. suspendió el jui-
J U N T A .  I s O C f J S X
Ayer a las dos y media de la tarde se reu* J D B  « A H I N A
de tal administración iban haciéndose más se­
veros a medida que cruzábamos calles de tran­
sito tan horrible, que sólo teniendo patente de 
acróbata podrían atravesarse sin temor a rom- 
aerse la crisma. ¿Qué dirán los turistas de Má­
laga cuando tengan la desgracia de pensar en
vendré a Alhaurín con pértiga y alpargatas, j mera enseñanza, celebrando sesión de segunda W fo  > S _ teniente de Infan-
Conste que he estado en Marruecos sin pasar | convocatoria. . ~ ™  ?
el Estrecho. ¡Qué honra para vosotros, señores ! Preside el Delegaao regio señor Díaz de 
munícipes!» f Escovar, y asisten los vocales Moreno Calvete, j
Pero ya hemos llegado. El viejo caserón se . Espino Morales, Pérez Nieto, Martín Rodrí-j 
alza sombrío entre la claridad de la luna. Ante; guez, Ponce de León, Aragoncillo González, | 
él, se extiende una explanada para ascender a , Urbano Carrere y Rivera Valentín. j
la cual, hace falta poco menos que una escala \ Ei secretario, señor Vega del Castillo, leyó | 
de las que usaban los tercios de Fiandes. Indu-¡el acta de la sesión anterior, siendo aprobada. | 
dablemente aquello está hecho a propósito para ? El señor Rivera Valentín solicita y así se| 
dificultar el paso a los curiosos. A  fuerza desacuerda, que conste en acta la satisfacción y j  
pulmones ascendemos hasta la cumbre. En la ; adhesión más completa de la Junta al justo ho- j 
plataforma vemos grupos de hombres del pue- í menaje tributado al señor Presidente el pasado | 
blo que esperan silenciosos. Nosotros saluda- f domingo „ I
mos con orgullo a estos hombres que apesar de f Igual acuérdo recae, a propuesta del señor | 
su rudeza han aprendido a cumplir sus deberes: Urbano Carrere, por la designación de diputa- 
dé ciudadados. Seguimos paseando y  al llegar ¡d o  provincial a favor de! señor R-vera Vaien- 
al otro extremo de la llanura nos detenemos jtín. . . . .
asustados. Ante nuestros pies se abre un abis* ] La Junta se informa del nombramiento del 
mo profundo y negro. ¿Qué es esto? ¿Cómo es : señor Costea Berna! para realizar prácticas de 
posible este abandono criminal? Allí hay una¡enseñanza en la escuela de niños délos Do- 
escuela pública y Sos pobres niños juegan con-¡lores.
fiados. Entonces preguntamos: ¿Ha estado j Se acuerda testimoniar el agradecimiento de 
siempre así esto?—No señor, nos contestan;; la Corporación a la Junta de Protección a la 
antes había una verja da hierro, pero se la lie- Infancia, por el donativo de ropas de luto he- 
varon por orden del alcalde.—Y ¿dónde está cho en favor de unos huérfanos de la escuela 
esa verja?—Qué se yo; pasan los años y el ¡d é  San Manuel (barrio de la Industria), ¡
abismo continua abierto y esperando tragarse! Fué aprobado un informe emitido porlap re-i 
al primer angelito que dé un tropezón. Este i sidencia, en instancia de la maestra de Campa-" 
olvido de los más sagrados deberes de humsní-1 nllias, solicitando se le conceda la cruz de A!» 
dad nos entristece y nos indigna. Miramos e l¡íonsoX II de tercera dase, por sus servicióse 
reloj. Son las nueve. | la enseñanza.
La sesión estaba señalada para las ocho. Uní Desígnase a un vocal para que indague la . ^  
concejal nos dice que esta puntualidad es fre»; pérdida de algunos enseres en la escuela de jj m, 
cuente. Si van tarde, se encuentran con ía se-¡ San Andrés, el día de las elecciones. i |||
sión celebrada, y  si madrugan tienen que) Se amplia el plazo señalado al maestro señor 1 ( t i l  
aguantar a pie fírme y a la intemperie, a que al ¡ García Gea, para encargarse da la dirección de j
abrir- ¡ la escuela numero 1 de niños. |
í El señor Presidente da cuenta de las d-ificu!- 
| tades con que tropieza para la realización de 
!giras escolares, fiesta del Arbol, etc,, y se 
i acuerda continuar las gestiones cerca del señor
Se han organizado tres grupos para dicha en­
señanza, uno por la mañana, otro por la tarde y 
otro por la noche, para que el alumno pueda 
asistir al que más le convenga.
Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las 
13 a las 19, todos los días laborables.
teria de Marina, don Juan García Tenorio. 
Buques entrados ayer 
Vapor «Castilla», de Algecíras.
* «Cabo Toriñana», de Almería,
» «Ansias Márch», de Melilla.
» «Vaibanera», de Cádiz.
» «Vicente Ferrer», de Ceuta
Buques despachados
Vapor «Ansias March», para Melilla.
» «Castilla», para Almería.
» «Cabo Toriñana», para Bilbao.
» «Tula», para Oporto.
» «Vaibanera», para Barcelona.
J L t c s o p  d e l  J P o l ©
Exíjanse todos los frascos con las etiquetas ce­
gadas al cristal como la de este fac-simili, sin cuyo 
requisito es falsificado. J
El licor del Polo de 
b. de Orive cuenta 43 
cLios de honrosos éxi- 
tos mundiales. Es el 
dentífrico insuperable, 
de gratísimo perfume, 
de higiene irreprocha­
ble, antiséptico de pri­
mer orden, de compo­
sición exclusivamente 
vegetal. Carece de sa- 
carina, fenol, salol, ti- 
mol, (ácidos fénico, sa- 
licíiico y tímico), «y de 
todo otro ácido que lle­
van varios dentífricos 
noveles que atacan y 
destruyen el esmalte 
dentario.»
Prevengo a todos 
mis clientes no se de­
señor presidente se le ocurra la idea de 
ía. Al fin rechina la pesada puerta y penetra­
mos en las sombrías bóveda» del antiguo con­
vento. Hay en el ambiente un vaho de hume­
dad y de vejez y la imaginación, exaltada cuan-
do pasamos lentos y silenciosos por las anchas | Alcalde a dicho fin, y ya que por lo avanzado J 
ciujias, cree ver entre las sombras, el fantasma; de la estación no ha podido realizarse la fiesta 1 
de un fraüe negro, que parece ser el alma en I del Arbol, se aplace para el próximo mes de¡ 
pena que alienta y estimula íá soberbia de núes-1 Octubre.
tros caciques, | A  prepuesta de! señor Ponce de León s e }
Se abre la sesión. A  la derecha del alcalde; api ueba gestionar del Ayuntamiento y de! prc*! . ______
están en mayoría sus amigos, esos pobres edi»; píetario de la casa escuela de Nuestra Señora ORIVE resultando como ya ocurrió a varios que, 
les que sólo sabe decir si o no según la cuerda \ de la Victoria la realización de determinadas en el lazq  ̂ compraron un3 porquerísque
ALM ACENES D E TEJIDOSÉÜX s á z  CHI.V0
Situados en las calles Sebastián Souvsrón, 
Moreno Carfeonero y Sagasía
Eafa casa ha recibido varias partidas de Lape 
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliehrtes, Etaíiii- 
nes, Batistas e Infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 140 idetn, aidem 1- 
Idem 90 ídem, a ídem í ‘25.
Idem 90 idem cheviot, a ídem 1‘75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3'50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a Ídem 3‘50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'5Q. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che 
viot para caballeros.
cárate y don Luis Hermándéz,
Alhatnbra: Don Máiúel Pacheco, señor Wic* 
ger, señor Wuru y don José Lozano.
Colón: Don José ¿Morales,don Francisco Mar­
tí, don José Reina, don Melchor Durán, don Al­
fonso Ballesteros, don Rafael Díaz, don Manuel 
Caño y don Juan Notario.
Inglés: Don Ramón Pallés, don Francisco 
Fresco y don Leonardo?Kohler.
l ig ia  cae*£a
, E! señor Presidente de la Cámafa de Comer­
cio ha dirigido a suá>compañeros los Presiden­
tes y Delegados de fas entidades adheridas a 
los actos que se realizan en hpnor del señor 
Armiñán la siguiente carta, que nos ruega ha- 
gam s pública, al objeto de subsanar cualquier 
omisión en que involuntariamente se pudiera in­
currir.
«Señor Presidente de......
Distinguido compañero y amigo: E! señor don 
Luis de Armifiáh forzado a regresar precipita­
damente á Madrid, ha tenido la bondad de en-
expottader cuyo nombre figure en el]a ahonará|carg grme saju¿e en su nombre a cuantas Cor­
en el momento en que el Centro lo indique, ‘a| porciones realizaron el acto de! domingo pasa- 
suma de 25 pesetas por primera inscripción y 5|¿0j agradeciendo a todos con imborrable grati- 
rorifl «tic de las demás secciones ja manifestación realizada, nuevo estímulo
de transcendente valía en la obra pro Málaga
más por cada una
apartados en que se le mención.
El Centro i ecomienda con él mayor interés, 
en beneficio del comercio en general, que al 
extender el «volante de inscripción» para la 
formación de Catálogo de los principales ex-
iniciada con su gestión.
Al cumplir gustoso tal encargo de don Luis 
de Armiñán, me honro en saludar a esa Corpo­
ración en nombre de la Cámara de Comercio,
portadores españoles solamente indique  ̂ cada § haciendo votos por la unión permanente de to 
cual las mercancías o productos, especialídadesl^Qg jos malagueños para el engrandecimiento 
de su casa. f  de nuestra tierra.
Los exportadores españoles que deseen ins-| us ê¿[ muy atento s. s. q 
criblrse en el citado Catálogo pueden^desdefpresjdent e , /o s é  Alvarez Net.
b. s. m.—Ei
H .  I S G L A T E E R A
Ssu Juan de ©los, número 37. -MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M ODICOS:: TRATO ESMERADO
luego dirigirse al Centro de Información Comer­
cial del Ministerio del Estado remitiendo exten- j 
dido, en la forma que se indica, el adjunto fvo-j 
Unte antes del 25 de Mayo próximo, en cuya; 
fecha finaliza el plazo de admisión.
Madrid 20 de Marzo de 19 ¡ 3 .—El Duque dé) 
Vistahermosa.
El inquilinato
Habiérdose fijado el día 31 de Marzo actual ¡ 
como fecha del vencimiento del plazo volunta­
rio para pagar el impuesto de inquilinato,varios] 
empleados que no cobran sus haberes hasta los ! 
primeros días del mes, ños ruegan pidamos al 
Ayuntamiento que dicho plazo se prorrogue) 
hasta el día 15 de Abril próximo.
ñeéidontes del trnlsajo
En ei negociado correspondiente de este G o­
bierno civil se recibieron ayer los partes dej 
accidentes del trabajo süfridos por los obreros; 
José Romero Fuentes,Fern8ndo Valero Aragón, ! 
Cristóbal Martín Escobar, José Narváez Gutié­
rrez, Andrés Palomo Martín, Juan Medina) 
Chamarro, Andrés Pérez Fernández, Antonio 
Reviriego Gallardo y  José Soler.
,C©raoiaa*Sffl
Málaga 26 de Marzo 1913.»
Cura el estómago é intestinos el Elixir Este- 
maca! de Sais de Carlos.
Sí t o d a s  l o s  q u e  p s d e o e a .  
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
IIPoíob* d e  m u e la s ! !
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Píádena. 
Císneros 56.
úfalos' d e
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto
de que se lea tire. A  la izquierda está la oposi- f obras en el local para !ás clases da adultas y 
ción compuesta de unos hombres sencillos 3 
humildes que viendo ai pueblo hundirse en i ul­
nas, quisieron llevar su voz redentora ál muñí
El día 24 del próximo mes de Abril sa verifi- m _____ _ w ________________ ______
csrá un concurp de postores en el Hospital m i-? con «Ygjgroiina Montea!», más eficaz que ía
litar de esta pieza, para la adquisición de vive- j aintinjrina, e inofensiva, 
res con destino a dicho establecimiento. f  PídgSe en todas las farmacias.
éxLáto d e l  Ó f » L ó p r s  So-' Las jaquecas sé curan radicalmente si es us- 
m a s a .  ted constante con su tratamiento.
1" u , .  r . , . . t , Pidan instrucciones al autor Moñreal, Fuen-
r L̂°  hf  ra„ El número 42, Madrid.López Lomoza, curando a dona Rosa Fernández .  _  ^  « _
Santiago, que vive en la calle de Jaboneros mi- í S e  S«l
mero 14, la que nos dice que hacía mucho tiem- Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
po venía muy enferma con unas calenturas que consiguen curar sin operación, con el tratámien* 
no la dejaban vivir, encontrándose muy mal y  to vegetal y especial del Oculista de la Facul- 
sin sentir el menor alivio con muchas medicinas tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Cünsul- 
que tomaba por indicación de muchos médicos to de 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, 
de fama;hasta que recurrió al citado facultativo Málaga, 
que en muy pocos días, con una sola visita y 
muy pocos medicamentos, la ha puesto comple­
tamente buena
P E i i j l I c a e ¡@ r á e s
Alrededor del mundo trae en su número
. . , ciase de máquinas I ¿ej miércoles profusión de artículos, entre los vegetal «Licor del Polo»
de vapor, economizando combustiole y evitando gCuales citaremos los siguientes, casi todos ilus- ^
irados:
A  r e s  © a s
Grandes y frescas, muy buenas, 
j gar aí depósito de Diego Martín 
Ord
acaban de llé-
. ...  „  ., . ___uez. tmtE
ien ftpM'rír g^suóñez número 2. (fraiite al Hoyo de Espartero.)
nnr int^,Clr ni enf?aRar | Establecimiento de Comestible*, por los que careciendo f 
de existencias de Licor i 
del Polo, les ofrezcan! 
cualquier dentífrico sin! 
prestigio, diciendo que i 
es mejor y más barato t 
que el DENTIFRICO ;
d e  l o s  m a q u in is t a s
5.* eaicíón
Muy útil para manejar toda cíase de
Si comáis golosinas, turrón da Alicante, be­
bidas calientes, helados, no temáis por vuestros 
dientes ni por vuestras muelas si tenéis la boca 
aseptizada, vuestras encías duras, vuestra den­
tadura vacunada con el inimitable dentífrico
. , , . ------ „ explosiones, publicado por la Asociación déla
tuvieron que arrojar perla fregadera. Unas veces, ¡genieros de Lieja, y traducido por J. G. M akór.s . .  . „ ,  , , . . , „
rión romnuesta unos "hombres sendílñs v Sustitución de! oávimento ártiml nnr ntrn por cartas otras personalmente, comunican todos I miembro de la citada Asociación y ex-direcior de I Mejoras en Alrededor del mundo.-Haz* cion co puesta ae unos no ores sencillos y  ^uaixuc on cu  pavim.n... acuia! por otro niís^ a ja casa o r iv e , hechos que desdicen del prest!-"¡las minas de Reocín. § ñas infantiles, — (Los Boy scouts ingleses).—Un
Estudiar e! modo de implantar el desajuito; & S r ^ , r e d o S e ^ d K  m  “  pred“  de «»•« perMcBeo. j « ^ r w ^ c r 4ueta».—jQ irft ia, ttenra dema-; a®2‘50 pesetas ejemplar. siado de prisa?—La ciudad dé Ccnstantino.-
alquila
Eí piso prihclpaí de ?a casé húmero 23 da
la calle Alcakabilla.
Pasíílp Guimbarda, húmero 23,
P á g i  n a  t e r c e r a E L  P O P U L A R Viernes 28 de tá&mú de tsts
U  E S T R E L L A Precios corrientesNombres de las aguas. Ptas. Cís. Nombres de las aguas. Pías. Cís.
Depósito de 9guas  Minerajes de todas ciases 





EvianCachat. . . . .
Insalus..............................
Marmolejo tapón mecánico 
Mondariz Qandara 
Id. Troncoso . 
Saint Galmter Badoit.
Solares........................
Lanjarón Salud. . .
, Id. Capuchina .
V e r in .........................
Vichy Catalán. . . .
Vichy Celestin3. • . . 
Id. Grande Grilfet. ; 
Id. id. Hauterive.
Id. id. Hospital .
Id. Saint Louis. . • 
Valdelazura . . . . .
B o r in e s ..........................
Vilajuiga 
ViHaharta. • .
Wittel . . . .
Tannus Water .
Lerez 1 Litro. .
Id. H2 Id. . .
Alpiñjs
De la Provincia| Doña Teresa Miguel Landeníora, huérfana del I i archivero tercero del cuerpo auxiliar de oficinas | militares don Luis Miguel Delgado, 1.125 pesetas. j Grande, El Burgo, Casarabonela, Casares, Cue- mañana del lunes empezaran las operaciones de * i vas de San Marcos, una de las de Málaga y y dosjjartillería. f
a — ^auxiliarías de Ronda.  ̂ 1 Durante cuarenta y ocho horas el espantoso!
Guerra ha, »M„ coHced. ’ “ Só “  raa"“a'°' 103 ̂ '
Desde hace días se encuentra en Ronda, don- ¡ dos los siguientes retiros: Benaoján, Casarabonela, Jimera de Libar, auxilia-
de ha pasado las últimas fiestas al lado de su • T Medina, teniente coronel de rías de párvulos de Málaga, Mijas y Vélez.
fam fflí nuestro querido amigo y ........  . ,
rio el ilustrado profesor mercantil don Isidoro
Montero Lozano.
IBefeaiisiéra
Nuestro estimado amigo el comerciante de ] 
Ronda, don Joaquín Peinado Díaz, pasa por el ¡ 
trance de haber perdido en aquella ciudad a un 
hermano. - [
Reciba la expresión de nuestro vivo pesar. §
Un ©Hnmé>it
EÍ vecino de la barriada de Trlana, término 
de Vélez-Málaga, Francisco Rulz Porras, puso 
en conocimiento de la guardia civil que su so­
brino Juan Ruiz Gómez, de 18 años de edad, ¿ 
huérfano de padres, había desaparecido el día 
18 del corriente de la huerta de Martí, donde 
prestaba servicios como ganadero. I
El dueño de la huerta José Lépez Escobar, f 
dijo a un muchacho comisionado para la busca 
del joven que este marcharía el día 19 a su do 
miciüo, lo que no sucedió 
En vista de la denuncia formulada por el tío 
del desaparecido, eí teniente de la guardia civil 
don Lorenzo Díaz Navarro, secundado por !a 
fuerza a sus órdenes, practicó activas diligen­
cias para el exclarecimiento del hecho, que 
aparecía envuelto en el misterio.
Anacleto Seret Pozo, carabinero, 38'02 pesetas. 
Miguel Tanler Font, guardia civil, 38‘02 pesetas. Tjraslad©
D© Instrucción pública
El Rectorado de fa Universidad de Granada 
anuncia un concurse para proveer la» plazas de 
maestros de las escuelas de niños de Alhaurfn el
j La Droguería Químico Industrial de D. Joa 
quín Piádena (antes P’ ádena y López), se ha 
trasladado al número G8 de la misma calle de 
Cisneros.
Servido de la tarde
Viaje de un ministro
(SERVICI# ESPÉCIAL)
Invitado por mí el señor ministro de Fomento 
para inaugurar el puente y visitar las obras del 
pantano, asintió, y  en su virtud el sábado sali- 
Recorrió los caseríos inmediatos a la huerta Irnos para llegar el domingo a Málaga, 
de Martí, y  una vez en esta avistóse con el i  Esa ciudad, tan justamente celosa de lo que 
dueño José López Escobar, quien respondiendo ¡ merece, tendrá ocasión de pedir al Gobierno lo 
a las preguntas que se le hicieran por el citado ¿que su estado requiere, 
oficial de la guardia civil, dijo que sobre las 1 Esos dignos diarios, representantes d é la  
diez del día 18 del corriente salió de su casa el ¡opinión, deben celebrar obra en favor de Mála- 
jovenjuan Ruiz Gómez conduciendo ganado \ga.~ Armiñan.
vacuno para darle de-pastar, y viendo que en la 
tarde de dicho día las vacas invadían el sembra­
do, envió al gañán Miguel Sarmiento Jiménez 
para que retirara de allí a los semovientes y 
averiguase al mismo tiempo el paradero de! 
joven Juan Ruiz.
El gañán volvió diciendo que no había en* 
* centrado al ganadero, y  desde ese día no sabe 
de él el dueño de la huerta.
La guardia civil prosiguió sus pesquisas,prac­
ticando un reconocimiento en Ja sona donde há­
llase enclavada ¡a susodicha huerta de Martín, 
acompañándole en esta labor el gañán Miguel 
Sarmiento.
E! reconocimiento di ó por resultado el hallez-
co del cadáver del joven Juan Ruis Gómez, 
un arroyo, cubierto por unas piedras, y s unos 
seiscientos metros de distancia de la huerta.
También se averiguó que el joven de diecisie­
te años Rafael López Maya, que sustituyó al 
Juan Ruiz en su cargo de ganadero, estuvo 
merodeando el día dieciocho, por terrenos co­
lindantes al lugar dondo fué hallado el 
ver.
En virtud de los datos adquridos y de las 
contradicciones en que incurriera el dueño da 
la huerta José López Escobar y sus criados Mi­
guel Sarmiento Jiménez y Rafael López Ma­
ya, sobre cuyos individuos recaen vehem eríesf 
sospechas de participación en el crimen, IgsJ 
tres ingresaron en ía cárcel 
Málaga, como presuntos autores 
ción del Juez Instructor de dicha ciudad.
L§a © scsspet®  y  isa p e r d is
La guardia civil de Ronda ha detenido a José 
Gai cía Vázquez (a) el Manco faena, por haber
27 Marzo 1913.
De París
Entre los ruinosos muros de Andrinópolis 
se aloja, después de !a cruenta victoria, toda la 
octava división búlgara.
Durante las primeras horas del asalto queda­
ron en poder de los triunfadores 1.500 soldados 
turcos, numerosos oficiales, veinte y ocho ca­
ñones, siete de ellos de tiro rápido, y seis ame­
tralladoras.
Ei júbilo de Sofía es indescriptible; ía pobla­
ción en masa recorre las calles vitoreando al
ens ejército vencedor, al zar y a ¡os príncipes.
Cirilo y Boris se proponen marchar a Andrl
siópolis,
D e Berlín
ES heróico general turco Chukri Pachá se sui­
cidó al ver la entrada de ios búlgaros en An- 
cadá-fdrinópolis.
D e Londres
Después de dos días de vivísimo combate se 
han rendido las tropas turcas de las líneas de 
Tchataldja.
D e  R e m a
nública de V é le z - l ,r La tiípulaciófi del acorazado Querto,surto en 
Llores a disDosi-§^ene<3a’ sut)tevóse por la suspensión de las
Don Alfonso sufrió contusiones en tacara y 
una pequeña conmoción, que le hace guardar 
hoy cama.
Esta mañana le visitaron los facultativos en­
contrándolo en estado relativamente satisfacto­
rio, aunque siente fuertes dolores en todo el 
cuerpo.por consecuencia del golpe.
E l P r e s i d e n t e
Romanones ha manifestado qae al despachar 
con el rey le informó, de modo extenso, de los 
asuntos pendientes de orden interior y de ca­
rácter internacional, pero no pudo celebrarse el 
acostumbrado Consejo porque jugando ayer don 
Alfonso al polo, se cayó del caballo, producién­
dose varias contusiones y magullamientos.
A  pesar de que las lesiones le molestan bas­
tante, carecen de importancia, y puede decirse 
que el estado del rey no es grave.
Mañana volverá Romanones a palacio para 
disponer la firma de los decretos que debieron 
autorizarse hoy después del Consejo.
Anuncia el conde que el sábado se celebrará 
otra reunión ministerial en la Presidencia, para 
continuar la preparación de los presupuestos
Refiriéndose a la noticia que publica la pren­
sa de anoche respecto a que en la
eos enérgicamente 
$■ La infantería búlgara se adelantó, protegida 
por los cañones, hasta las avanzadas turcas, a 
unos trescientos metros de distancia del recinto 
fortificado,
AI atardecer del miércoles las baterías turcas 
redoblaron el esfuerzo, barriendo compañías en­
teras búlgaras.
Repentinamente cesó el cañoneo, aprove- 
| chando los búlgaros este alto para dar, ampara­
dos por la oscuridad, un vigoroso ataque a la 
bayoneta, llegando a la linea de ¡os fuertes tur­
cos, donde se trabó un desesperado combate 
cuerpo a cuerpo, durante toda la noche, alum­
brando el campo únicamente los resplandores 
del fuego de artillería.
Hada el amanecer, la guarnición se batía en 
retirada, dirigiéndose al interior de la ciudad.
A  las ocho de la mañana los turcos incendia­
ron los edificios oficiales, cuarteles y hospita­
les
Chukrl Pacha rindióse a las dos de la tarde, 
siendo falso que se suicidara, como se dijo.
La toma de Andrinópolis fué anunciada con 
veinte y un cañonazos.
A  las calles acudió una aglomeración enorme; 
las campanas fueron echadas a vuelo, y en to­
das las iglesias se celebraron funerales por los 
soldados muertos.
El genera! Ivanoff telegrafía al generalísimo 
Savoff diciéndole que al recibir la noticia de la 
rendición, se le había nombrado comandante de 
la plaza.
¡§El rey y los principes Cirilo y Boris marcha­
ron a Andrinópolis.
Se ha felicitado a Savoff y  al ejército por el 
brillante éxito de Andrinópolis.
D e París
Cuándo los búlgaros entraron en Andrinópo­
lis la encontraron abandonada.
Entre los resplandores del incendio sólo ha­
llaron cadáveres y casas destruidas o ruinosas*
Todos ¡os habitantes, incluso 20.000 judíos 
de origen español, huyeron ante el desenfreno 
de la soldadesca.















(Cajas metálicas de 1 sello pías. 0‘35-.Pidas© en farmaa# s] id. id. de 2 id. if o-ro.
traí mime? r, -r, „ '  Id- id. de 6 id, id. 2'00.
rvAL.niiNn,. e.8 un compuesto de fórmula espécial y su acción no es comparable a piigü.n 
otro remedio: es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa 
qus lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reuma-umos, 
liebres, lumbago, etc., n* resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE,
La dosis en general es de un sello; sin embargo ¡os individuos fuertes necesitan algunas veces dos.
1 a e êc Ĝ es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse
la dosis con otro sello, pern no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
q ^ L o s  sellos de KALMIN5 pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de II-
Su empleo es sobre todo Utilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se 
produce sm experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temar a nin­
gún trastorno. •
E w,a ê la KALMINE y .rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme-
^„°iiaL r!i"^ún.r3mJedio 9u<r .se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es espe-
bah / n°  86 parece en nada a mu,titud de Productos que han salido imitándolo a- precios más. 
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales,
PreparaSo por P. l i l i .  - lalralirio l É l M i É i f t g  - M il  p | i
C . - Futrís del H i m
íes no paró de huir, acabando de tres sablazos 
pescueceros que provocaron fuerte bronca.
Al quinto lo trasteó Coeherito con descon­
fianza, para una tendida y atravesada, desca­
bellando al segundo intento. Nueva división de 
opiniones.
Vázquez trasteé al último con pases de pitón
mm.
Los francés?.s, que se mostraban encantados 
da la precisión de ¡os movimientos y da la mar­
cialidad, felicitaron calurosamente al Director y  
a los profesores.
'M. Más tarde visitaron la catedral, la casa de! 
Greco y la fábrica de armas.
En eí claustro de San Juan de los Reyes tu-
arabo, rozándole los cuernos, y a! cuadrar ati- vo lugar el banquete, estando esmeradamente
. c - a ea Ia embajada O ©  D u b l i i l
francesa conferenciara extensamente con Mau- ~ Tf. . .7  . *
ra, manifestó que el siiio no era el más a pro-1 , L]  Iian ocurrido desórdenes, 
pósito para conferenciar extensamente. | , descargadores huelguistas de los Docks
Lo ocurrido fué que Maura, en tono humorís- f Prendieran cometer actos de violencia, te* 
' -  h iendo que intervenir la policía, que luchó en-
De Provínolas
tico, le dijo que no quería marcharse de allí sin ¡ ™ o  que intervenir ía policía, que luchó e 
rendir pleitesía al poder, y  se acercó a saludar- í carnlzadamente, resultando vanos muertos 
le. Entonces cambiamos ligeras impresiones.pe-^- 8ndos' 
ro de lo que tratamos juzgarán cuando les diga 
que solo estuvimos conversando dos o tres mi­
nutos.
— ¿Habló a usted de la apertura de las Cor­
tes?
— ¿Sí; y le indiqué que se fuera preparando ¡ a  .
porque la fecha se aproxima. I remante,
Cómo Maura es jefe de la minoría más impor- media tarde ¿  H r r f t S í S S p í f  Barce,ona’ a 
tante, nada tiene de particular que yo le hiciera centración
esa advertencia, para que tenga preparados n - • 1 - - zas c e âo eni^ros, hablándo­
l e
29 Marzo 1913.
V a le n cia
ba un volapié estupendo. (Ovación)
Vázquez ha sido el héroe de la tarde.
Conferencia y visita
Rbhignones conferenció extensamente con 
Navarro Reverter y Luque.
Después recibió la visita de una comisión 
que le informó de su propósito de dar un mitin
en el Frontón Central, para pedir la libertad 
de cultos.
D o n  A l f o n s o
A  última hora el estado del rey era satisfac­
torio.
Es probable que mañana permanezca también 
en cama.
atendidos todos ios servicios.
A las siete de la tarde verificóse el regreso 
a Madrid,
Bolsa d© Madrid
F a l s i f l s a o i é n  -
En ía Tesorería de Hacienda presentóse hoy 
un libramiento de 27,000 pesetas, y les emplea­
dos, sin sospechar. nc,da, lo pagaron.
Poco después presentóse otro igual y por el 
mismo concepto, y sospechando.
¡los, realizaron algunas dllígéncí 
do que el aspirante 'de primera, 
empleado en ia Tesorería, "había 









de Pascua, arrojando al mar las ‘
D© TíípoJi
sus amigos.
Además le manifesté que le avisaría oportu­
namente el día que el Gobierno acordara abrir 
el parlamento.
El conde elogió grandemente el discurso pro­
nunciado par López Muñoz en la Inauguración 
del Instituto francés.
Estima el presidente la rendición de Andrlnó
a ; se ji»  su próxima marcha a la capital de Cata-
sustraido a su convecino Juan Morales CurrülofMíagHca, que se hallaba abandonado, asegurán 
una escopeta sistema Remington y un rec!amo|dose el avituallamiento de las tropas, 
de perdiz con jaula.
L s italianos ocuparon el poblado de AssabarP0Jj8 como l̂a terminación de la guerra de los
f£ @ £ !a re ia e l&
EnAlhaurínel Grande ha sido detenido por , 
la guardia civil el vecino de dicha villa Alfonso! 
Guerrero Gómez, cuya captura reclamaba el 
juez municipal.




D e B arcelo na
Los comisionados que fueron a Madrid dieron
baikanes.
Volviendo al tema de nuestras relaciones con 
Francia,dijo que de las conferencias celebradas 
estos dias con los rectores franceses, ha surgi­
do la idea de establecer un intercambio de pro­
fesores en Francia, porque personalidades cien­
tíficas, como Ramón y Cajal, Carracido, Me- 
néndez Pldal y  otros,bien podían llevar a la ve-] 
ciña república nuestra representación I
Congratulábase el presidente de que la Ini-
luña, donde se encargerán de ciertos servicios s s Hipotecario.........000,00
ferroviarios. 5 «Híspano-Americ^no 000,00
Además se íes ha ordenado que realicen * « Español de Crédito 000,00
prácticas para la dirección de las máquinas. I .  8 de la C ,a A .a Tabacos...,¡292,00 
Esto no obstante, los ferroviarios valencianos?« c a r e r a  acciones preferentes.,! 40,50 
se muestran muy tranquilos. * | Azucarera » ordinarias,,„ }  00,00
D e Z a ra g o za  |A“ carera ......°°’”
Gabriel Maura llegó o Catalayud, acompaña- i París á ía vista................8,40
^ -------- u-------- 1—  ^Londres á te  vista................ j  27,44
rw r*  Esta tarde llegó la archiduquesa Isabel, acom*<
„  psñada de sus hijas las archiduquesas Alíela y
Ferpétuo 4 por IQG interior,,,45„ .j  84,l a  84,15 Gregoria, y  da! séquito.
5 por 100 amortizable....... ....,.,.,1 93,601 93,60 Eran esperadas t-si Is estación por las reídas
Amoríizable al 4 por ÍO0.....=..,,,|í0Ói5O¡101,7Ó Victoria y Cristina, los infantes Isabel. Puz, 
Cédulas Hipotecarias 4 por 1 OÜ.T02,40]i0%40 Beatriz y Alfonso, príncipes de Bsvfers, Ro- 
! Acciones Banco de E s p a ñ a . . 1451,50 451,50¿manches, Alba jo tra s  personalidades..
do de muchos amigos.
De Sevilla
La llegada de Belmonte ha sido un verdadero 
acontecimiento.
Más de dos mil 
estación.
Cuando el tren llegaba a las agujas.se dieron 
vivas a Trlana y a Belmente.
Este, vivamente impresionado, dijo que se
000,001 Luego'dé cambiar ios saludos de rigor, mar® 
000,00 i charon eo^autoihóyiles a palacio, donde fueron 
000,001 cumplimentados.
291,50 i Han realizado un viaje felicísimo y se propo* 
40,00] nen permanecer en Madrid una temporada.
12 25?| Pasearon en coche con ía rea! familia y  visi- 
00,00 i taren a don Alfonso para enterarse del estado 
t de su salud.
8,35
27,40
personas aguardaban en la
En Torremolinos y en la casa habitada por ! cu®nta de sua gestiones a la Asamblea. f dativa del Intercambio hubiese partidos de los Resentía del percance de ayer.
Rosalía Santana Domínguez, penetraron dos*. A  propuesta de Ribalta y  de la mayoría d e : franceses, pues esto demuestra que se nos re-1 El diestro quiso tomar un coche, pero el dú-
' v e - r os perjudicados por la Compañía, acordóse sus- j conoce un grado de cultura capaz de permitir-Ibüco no lo consintió y  lo llevó en hombros has-sujetos en ocasión de hallarse sola la citada -t
ciña, que se desmayó al ver personas extrañas i Pen^er ríe momento el planteamiento de la 
en su domicilio, sacando los ladrones de un arca t aueí§>a' 
varias prendas que había en ella y sesenta pese-1 ¡O ©  ' J © F © Z
tas en monedas de a cinco. i r -  ~ , , ,  . . .  . „ -------  -Ensenando ía instrucción a un pelotón dej Real orden referente a la provisión de regis
nos la exportación de sabios
La ©acetta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
ta su domicilio.
De B arcelona
Hablando Ribalta de la suspensión, a solici-
A1 apercibirse de la llegada de la guardia el-? " ' « ' « « « u  «“  ," stiru';UGn a un peioiun uei Keal orden referente a la provisión ae regís-¡tudI suya, de la huelga ferroviaria, dijo que se 
vil abandonaron las orendas llevándose el m e-íf,° dad05’ dei caballo el teniente de V i-1 tros de ía propiedad en cualquiera de los tur-lfrataba de un caso de conciencia,
yn aoanaonaron las prendas, nevándose ei me í ¡lavidosa don Diego Figueroa, fracturándose jnos establecidos por el artículo 303 de ia L ey ! Hállase satisfecho de la unanimidad de toda




Se practican gestiones para la captara de lo s !la tiWa »  el P f 0"6 ^ la P^raa teqnierda.
autores de este hecho.
i . a  A l e g r í a ,
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
_ hipotecaria, sobré los que se haya incoado ex-¿ 
-pediente para la alteración de territorio.
„  . . . i, . , .. . „  # Nombramientos de vocales propietarios de laI
f " a f í  dV"  ^ -U u n t a  de gobierno y patronato del cuerpo dej
D e  V a le n cia
28 Marzo 1913,
D e  B e lg ra d o
Las noticias que se tienen del defensor de 
Andrinópolis Chukri, lo presentan como un hé­
roe.
g Resistió hasta el último día, dando tales 
muestras de valor, que los jefes búlgaros y ser 
vios en testimonio de admiración acordaron 
que la guarnición turca saliera de la ciudad, 
haciéndole los búlgaros los honores de la 
guerra.
Las bajas sufridas fueron tan enormes, que el 
tercer regimiento servio y el décimo octavo
A u t o p s i a
Los forenses han practicado la autopsia H ca­
dáver de César Costa, a quien asesinó ayer su 
?miante de una cuchillada que Se rompió e! pa­
quete muscular nervioso constituido por la yu< 
guiar y fa carótida,
H1 entierro de fa víctima verificóse esta tar­
de, asistiendo numerosos amigos.
Ei juzgado tomó nuevamente declaración a 
Natividad, que se ratificó en sus manifestacio­
nes de ayer.
P É d fa l
Hoy llegó el marqués de Pida!, con el único 
propósito de tomar parte en las deliberaciones 
del Consejo de Instrucción.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
Urgente.
Iii7crji nni» la íTnMn íowm,í i i lcr'-cr rc i iuiuu ser io  ei aeci o oci
L ^ n icr ÍH  r i í nj e: r ™ aria n?cef iía acu-|búlgaro quedaron aniquilados completamente.
prendió una cuadrilla de bandidos.
Uro de los malhechores disparó su revólver 
derribando el tricornio al guardia Manuel Or- 
tella, y entonces el cabo José Borrea disparó su 
mausser sobre el agresor, matándolo.
De Y orlosa
En el pueblo de Rasguera, Francisco Escol,
asestándole dos
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a ¡a lista.
Especialidad en vinos de los MoriSe* f sufrió un ataque de locura
| puñaladas a su esposa.
ÍS 8 fiaFÉB» Ctg&g®©!^ ¡ü  I Después con un revólver se disparó tres
| Ambos heridos agonizan.
I 3 e l e g a e i 0 . i l  d e  H a c i e n d a
tí-
farmacéuticos y veterinarios titulares.
Escalafón provisional de profesores mercan­
tiles.
Estados de la recaudación de Febrero.
Rumor
mular energía, pues se acerca su destrucción.
Alguien podrá suponer que retrocede, pero 
se equivocan, pues todo continua igual.
Ha producido excelente impresión él fin que 
Ribalta diera al conflicto.
Los ferroviarios han retirado su petición de 
permiso para celebrar asamblea.
—Los estudiantes zaragozanos visitaron el
El rumor sobre un accidente ocurrido en el |Ayuntamiento, siendo muy agasajados.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 118.56077 pesetas.
De Madrid
27 Marzo 1913.
.............  _ . Le oue dice Aüi&a
Ayer fué constituido en la Tesoreiía da Haden-? _ ..M 8 , , ...
da un depósito de 309'40 pesetas por don Balta-* El señor Alba nos manifestó que la tranquili 
sarPons Pía para gastos de demarcación de 64 dad en Barcelona era completa, 
pertenencias de tnidera! de hierro con el titulo de El significado ferroviario Solana uno de ios 
’ Sevilla», término de IgualejaJ autores de la federación, se ha dado de baja,en
j . • i *7 . vista de la conducta de algunos compañeros,
Por !a Administración de Contribuciones han si- contraria a1 espíritu de asociación- 
do aprobsdes I03 padrones de cédulas personales epidemia tífica, nos dijo, va decreciendo 
de los pueblos de Iguale^- Alora y FrtgU,ana. grac|¿ a las medidas adoptadas por el G o•
El ingeniero jefe de montes comunica al señor biera0- 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju- \ 
dicada la subasta de aprovechamiento de pastos
del monte denominado «Coto > de los propios de 
Algatocín.a favor de don José Rivivega Cozar. un
Ei Director general de Propiedades e Impues­
to comunica al señor Delegado de Hacienda 
haber sido aprobado el concierto celebrado con el 
Director de la Sociedad Rondeña para el pago del 
impuesto de electricidad por la fábrica de Ronda,
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes.
Doña María del Pilar Carretero Ponve, huérfa­
na del general de brigada don Cándido Carretero 
Sánchez. 2.5t¡0 pesetas.
V iüanueva  a M álaga
El sábado marchará a esa el ministro de Fo 
mentó, para asistir a la inauguración de 
puente.
En To le d o
Ei señor López Muñoz ha pasado el dia en 
Toledo, acompañando al exministro de instruc­
ción francés Mr. Steeg.
A ccid e n te
partido de polo que tuvo lugar ayer tarde, y en 
el que Intervenía el rey, se relaciona con la vi­
sita que el marqués de Viana hizo a última hora 
a Romanones.
Entrevista
Durante la recepción que celebrara anoche la 
embajada francesa, en honor de Mr. Steeg, 
sostuvieron una interesante entrevista los se­
ñores Maura y Romanones.
Parece que la conferencia ía solicitó el pri­
mero, enviando a decir al conde que deseaba 
hablarle unos momentos.
Romanones accedió, e inmediatamente se in­
ternaron en un salonclto sólita? io, donde ambos 
hablaron largo rato, guardando después absolu­
ta reserva.
Supónese que Maura prepara una nueva sor­
presa.
V e rsió n  incierta
Resulta inexacto que los consejeros de Ins-
La juventud del partido jaim’sta ha acor­
dado emprender una campaña de propaganda en 
toda España para conseguir la libertad de un 
correligionario que se halla en ¡a cárcel de 
Granollers, por suponerle complicado en los su­
cesos de este verano anterior, entre carlistas v 
radicales. 3
D e  Madrid
27 Marzo 1913.
Prim era de abono
Con tarde fría y  buena entrada celebróse la 
primera corrida de abono, lidiándose ganado de 
Tabernero, bien presentado aunque resultaron 
mansos de carreta.
Dos de ellos fueron fogueados.
En el primero, Gallito empezó bien y acabó 
mal, dividiéndose las opiniones. J
Ninguno de los hombres que los componían 
resultó ileso. -
Las restantes unidades tuvieron también mu­
chas bajas.
D e S a n  Pefershurg©
El zar ha firmado un ukase declarando libre 
a los siervos del Cáucaso, y suprimiendo !a es- 
ciavitud en aquellas regiones.
B e  Mew York
Dice el gobernador de Qhio que se encuen­
tran sin domicilio 259.060 personas, sabiéndose 
de doscientos ahogados.
En Indianapolis y  Colombus hubo ciento cin­
cuenta.
El total de muertos excede de 1200; y las 
pérdidas se calculan en cincuenta millones de 
dollors.
De Consfantlnopla
Se teme que estalle la revolución en el pue­
blo de Arumao, por la rendición de Andrinópo­
lis, pretendiendo fusilar a todo eí Gobierno.
Contra éste se ha publicado un violentísimo 
manifiesto.
El Visir se halla seriamente enfermo.
. De Toledo
En tren especial ¡legaron los 175 invitados a
trucción déla sección primera se mostrasen |empit#nadopor el muslo y  volteado aparatosa-¡huéspedes franceses, 
unánimes en reconocer el carácter obligatorio ¡mente. El bicho se pasó al diestro de uno aU * ' ‘
de la enseñanza déla religión católica en las ¡otro pitón,,y lo recogíó^"del su¥lo ^nuevamente,‘ I  InstrucciónépoZ Munoz y el subsecr&tarfo dea r* 11 n o fiiinlî riB /IaÍ 1-7 rt 4-.» a k! tMOJInAirt n J ~ .. ™escuelas públicas del Estado.
He aquí el detalle [del accidente sufrido por 
el"rey y que ocurrió ayer a las seis de la tarde.
Durante una carrera a galope tendido que
daba don Alfonso, jugando ai Folc en la Casa




;cupf?ción de Andrinópolis efectuóse en la
•volviéndolo a suspender.
La emoción fué extraordinaria.
Vázquez sacó todo el traje destrozado.
Al salir de la enfermería vlóse que estaba'
! ileso, acogiéndo.e con una ovación. j
i Coeherito muleteó valientemente al astado,' 
]pasaportándolo de un pinchazo y una estocada- 
¡superior, que se aplaude.
Vázquez se deshizo del tercero de un vola- 
fpié contrario, metiéndose.
En los andenes, una compañía de alumnos de 
la Academia, con bandeia y música, rindió los 
honores.
También acudieron a la estación las autori­
dades civiles y militares.
La música interpretó la Marsellesa y marcha 
real, que se oyeron, por todos, de pie y descu­
biertos.
Después de revistar la compañía, los excur­
sionistas marcharon al alcázar, donde esperaba
4 madrugad®
De Burgos
Hoy regresó de Vitoria e! aviador Moüneafs, 
acompañado del mecánico, procediendo a repa­
rar las averías que presenta el motor del aero­
plano, que no funcionó cuando realizó pruebas.
Confía poder seguir mañana é l  viaje a Ma­
drid.
Bm  A t e n a s
La comitiva fúnebre del rey Jo ge llegó a la 
catedral a las dos de la tarde, y se colocó el 
féretro en el coro, rodeándolo los príncipes con 
el sable desenvainado
Los reyes, la familia real, íes di:¡opiáticos y  
las autoridades asistieron a la ceremonia reli - 
giosa.
Una vez terminada, quedó el féretro custo­
diado por cuatro capitanes de caballería.
Los férrevtarios
Alejado e! peligro de ía huelga ferroviaria, 
disminuyeron notablemente ¡as precauciones.
Dice Ribaita que si resulta elegido presídan­
te de ios ferroviarios, renunciará el cargo.
Asegúrase que pronto ocupará una buena co«. 
locación bajo la protección de ios radicales.
De Castellón
En Vinaroz cayó ayer una tormenta de pie­
dras y granizo, del tamaño de avel inas, alcan­
zando el espesor tres palmos de altura.
La agricultura ha sufrido grandes dañes.
Pe Ferrol
Hoy llegaron quince alumnos de fa Academia 
de artillería de Segovia, visitando las fortale­
zas.
— El incesante temporal da lluvia y el inten­
so frío, impide a los agricultores efectuar las 
faenas del campo, ío que origina grandes per­
juicios.
EXITO INMENSO
i f e i f t i f
LaiíD ° l /ar£ nA viud,a del capitán don de Campo, tropezó el caballo y despidió al rey|siguiente‘forma: El Estado Mayor búlgaro, des-flos terrenos^ y  después,*1 completmnente131'3^ 0 ̂  íor-mad.a. ia Acadetnia> 9ua. Practicó evoluciones
Marcos Villadajo Pablo, 625 pesetas, a varios metros de distancia. ¡ pués de larga deliberación, ordenó que en la id ió  buenos pases por alto, pero en los
solo, | 
restan-
y desfiló en columna 
aplausos.
de honor entre grandes! LARA
;íÉ¡
vf
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CINE MODERNO
T o d o s  l o s  d ía s  E S T R E N O S  d e  p e l í c u l a s .
SITUADO EN MARTIRICOS, próximo al Puente Armiñán
P r e f e r e n c i a ,  20  C t s .  © enei*a!, 10 "f&s 
jin g o s  y  d ia s  f e s t i v o s ,  f u n c i o n e s  d e  t a r d e  y  n o c h e




f Melilla, para que procedan a la elección de su habi-1 
¡litado. 1
i —Anuncio de la Tesorería de Hacienda, partici-;
. pando qua el día primero de Abril próximo queda-) 
R E S T A U R A N T  Y  TIEN DA DE VINOS rá abierta en los pueblos de esta provincia la c o - ,
| branza voluntaria del impuesto de cédulas persona*
| les, excepto en Málaga y Antequera, por hallarse 
■ _ _ _ _ _  - „  f comprendidas ambas poblaciones en laLey de 3 de
H E R N A N D E Z  | Agosto de 1907, ' §
_  . ■. I Comunicaciones de la Jefatura de Minas sobre
P recios  eCOHOmiCOS ■ solicitudes de pertenencias. |
. A i Listas de los concejales y mayores contribuyen-'?
A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA í tes ¿ej Burgo y Cortes de la Frontera, que tienen
derecho a designar compromisarios para senado- ¡ 
. res
Edicto de la alcaldía de Benamocarra participan*', 
' do la elección de vocales asociados
Edicíos de la de Igualeja sobre exposición de re-í 
? partos contributivos, 
i Requisitorias de varios juzgados.
§ Anuucio del Parque de Intendencia de Málaga, 
f sobre concurso para adquirir artículos de con- 
£ sumo.
Noticias 1c ta noche!
O B O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
O n z a ............................   . i 05'50
Alfonsina . i , ................... 105‘35
Isabelinas............................ * 106‘00
Francos . . . . . . .  105‘35
Libras . .............................  28‘40
Marcos. .............................  130 25
L ira s ..................................  104 00
Reis. . ........................  5*10
Dollar ................................... 5.
S o c ie d a d ! E c o n ó m ic a  
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria hoy viernes 
a las nueve de la noche.
in t e o t o  «§@ s u ic id io  
Con referencia a! suelto que publicamos en 
el número anterior con este título, llega a nos­
otros una versión contraria a la primera, que 
acogimos del rumor público.
Se nos dice que Carmen Cerbán, hija del 
anciano Martin, es persona de recomendables 
antecedentes y que atendió siempre solícita a 
ios cuidados de su familia, velando por sus her­
manas.
Registro civiS
Juzgad'o de la Merced
Nacimientos: Salvador Estebanez Sarria.
Defuncionee: María del Carmen López Sánchez, 
doña Francisca Márquez Moreno.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos/Juan Díaz Gallego, Marcos López 
de la Sierra, Gabriel Salas Suarez, Belén Martín 
Gareía, Antonia Baeta Salvador, Amelia Jiménez 
Jurada, Antonio Trasierra Vallejo, Carmen Pulido 
Muyor, Concepción Olmo Navarro, Antonio Mar­
tín Mellase, Antonia Narvaez Martín, José Gar­
cía Aguilera.




Antes de haber probado la renombrada marca
Se alquila
f una cochera, para cua’ro coches, con cuadra espa- 
? cíosa y agua de Torremelinos.
Informará don Salvador Martin, Campillo, 15.
« h h h b i
Profesor de idioma inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma.
S@ encarga de correspondencia y traduc 
clones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
Taller de ca zado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
Huerto del Conde, 8, piso bajo.
d@I D octor M ORALES.—Marca registrada 
Nada más Inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahidos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los malea del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
sucia. La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En
Como muestra de imparcialidad consignamos Málaga, farmacia de A. Prolongo.
esta nueva versión, sin inclinarnos a una u otra, 
pues a lo que parece en el fondo de todo ello ”* 
hay asuntos de índole privada, en los que no 
debemos inmiscuirnos.
Entrada en el 
36.120 kilos.
Precio en bodega, 
os 11 1 ¡2 kilos»
J & c e it e a
día ayer, 480 pellejo?; 
añejo, a 12*15 pesetas
ACONTECIMIENTO ARTISTICO
Z a z a e m  LMRÁ
NUMERO CULTO
Notas útiles
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Convocatoria que hace la Junta Provincial de 
Instrucción pública de Málaga a los maestros de
Don Antonio Blanco «  l i ja
CIRUJANO DENTISTA
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sdfehr 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios cenvencionales-
Se empasfa y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
a©r, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Bl?neo, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi<mtós. 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
L a  P R I M E R A  d e l  m u n d o  c o n s t r u i d a
c o n  f i l a m e n t o  E S T I R A D O
l I R R O M P I B  U E T
Siemens Setiuckert.-lndsstrit eléctrica (S , A .)— Sevilla
i -
Venta exclusiva para 
la ciudad de Málaga:
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12*85 t. 
Mixto de Córdoba á las 4 ‘25 t.
Tren express á las 8 t.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m. 
Tren correo de Granada á las 2*15 t. 
Correo general á las 5 ‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla 
9 ‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para„ V¿lea 
Mercancías, á las 8 ‘30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6 ‘30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el grande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la 1 ‘ 10 t.
Mixto-discrecional, a las S‘20 t.
p a .  S o l u c i ó n
Calle de San Vicente, 1S .—1 eléfone 14S, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los mlniste- 
í ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apodaramiento de clases pasi- 
1 vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin- 
I cas rusticas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
| toaos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
y Granada i  la . j « S f t jg d y .  3 «  facilita personal da te-
Médicos honorarias
i SE TRASPASA
f ana antigua fábrica de jabén, que cuenta más 
í de veinte años de existencia.
I Para tratar en Huerto de los Claveles 8.
Tíato-Genitalí? del 3)r. Morales
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A , Prolongo
La.s Cápsulas 'de Quinina de PéJfetier' goti soberanas contra las Fisuras, las Jamiscas, 
las Neuralgias, Sa influenza, los Resfriados y la Sríppo.
S&xigir ©1 Nos&hr® s
E n  l o s  m e r e n d ó
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
( ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico 
dramática üe Margarita Xirgu dirigida por Emilio 
Thuilíitr.
| Función para hoy/
| La comedia en tres actos «Los Hijos» (estreno), 
y el entremés en un acto «El Milagro del Santo».
A las nueve menos cuanto.
| Entrada de Paraíso, 0‘Q5 pesetas.
¡  TEATRO VITAL A Z A .-(C irco  Feijóo). 
f Por la noche dos variadas secciones a las ocho 
? y med’a y diez.
| Hoy debut Hermanos Singer's 
| Butaca, 1‘ 10.—General, 0‘25.
| TEATRO LARA.— Secciones desde las ocho y 
f media. Grande» números da varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 075; general, 0 25.
SALON NOVEDADES.—Seccionas desda las
t asiso y aseáis,
Tres rámsros de varietés y escogidos programa
i áte. películas.
Butaca, 0!8Ü. General, G‘25.
ONE PASCUALINI.--(Situado en la Alameda 
I de Carlos Haés, próximo al Banco),—Todas las nd<
¡ efees 1S isKgafüsc» cuadros, su sa mayar parte 
ItrsKos-
f CINE IDEAL-—(Situado en la Plaza de los 
¡ros).—Todas las noches 12 magníñeas películas,.
| en su mayoría estrenos.
g CINE MODERNO. - (Instalado calle Don Juan 
de Austria, Martíricos, próximo al puente de Armi- 
I fián).— Estrenos de películas ted s los días. 
Preferencia, 0‘20. General, 0'10.
Nota: Los tranvía» de circunvalación prolongan 
! su servicio hasta las dece de la noche.
© Farmacias Tipografía de El P opular .
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LA I E J 0 1  fIM T IS A  ¡P li f i iE S I I A
m
FLOR OE ORO
Iiaai® lili prlfllifltii ipa
sane# tumis mm 1ií ürái alvos
¿T# m m km iim  j r
«#.!* i® tod«ss M& fimtum ©i nb«il» y ?,» M r te»; ®sa-
©1 eufis si rapa..
Matura so mrnMam. s¡Ifea?s de f  vm  su el cabello s» 
síeoalMm Sao, ferUlau?» y "
faa tií& asscsidad.á* .peeptraviéa alguna, ni siqnier^ 
daba lavase» *1 ,ad **Wa. m 4-wpu*» áa 1.a aplieaeióa, apU
Endose coa «apiílo, bandolina.
íJsandf ®sta. £gHa m «era la «asfa, aa «vita la «aida dial «abolla, s* 
es aumeats y se pasítasaa!.
las raí® » d«i. salboila v « d i t  fiadas sus «efernsá 
éso a* %sa fianfibiéa ««m* feipíriisa. 
colar. priGaifiíva 4«i «ab«iio, .ya 98* negra é aastaié^ «: 
áspesde de más é menos
VEHEREO.
IwSi Fl©r* 
iLm F i f f l i »
Le Fies» d@
d«J§. «í «saltesllo tsas. kt qa« a« «s posible dlsti»
r 9 : guirlo d®l aataral, «i s® apUefeetól «© hace bisa.
La Fioi* C iro............
La Ftes» de Ore
------ : r^nmiiii ■wntff irr,‘np*giimtmm miwtiii—u ■■ i intiT im 
M á ! a g a : < A n g e l )
La apli«ael4n de esfia Untara i* tea filéil y cómoda, que sae sois *i. 
basta;por 1@ s« 4 1 ! » ; » , it a i s  (ntimaig^pra-el arfiifteie.
Con el uso de ésta agm s© «ura» y.«ritanlas plmogi% «esa la eaíá» 
del «abeli® y escita bu creatiuienfie, y «eiaa® el eanelie sdqaiíro au® 
ve vigor, amosca ®©a»él@ « fjlv é s .
O í ® ®  ®0la debea asarla todas feas ^ülrséaas qua éoseea eosgervar sS 
si W  ®ab©lll4iermose y la «afeem sana,
i  Es la taiea tintara ^ma á los eias® minutes d® aplieada permita A-
Sasíi# '-f m W *  U i ® ®  **^se «1 «aballe y se  dessids saal ®E®r? á®bs oeara® oe®e si ínesa
bandolina.
-- F«^8®E®a da íemperamanto herpóMee debas pref«©am®sta usar esta agua, si se  quiera» periné! 
«alud, y legrarán tener la eafeesa sana y limpia eon s ilo  una aplieaeién aad» eefee días; y  si $ te 
?©* ésssan tefiir el pele, hágase lo que di®» o í presgeet© que aeempaia á la befelle.




OBTMGA. O % TEGJk
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablefura CONVALECIENTES y PER­SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
líeo  y nutritivo.Inapetencia,  malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas que
anemia, tisis, raquitismo, etc, ...  | necesiten tomar alimentos fácilmente digestí*
LOS ANEMICOS deben emplea* e «¥íne|bte& y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
«ruginoso», que tiene las propiedades m  fescam ones, viajes, sports, etc., etc.)}
onor, wá? la reconstituyente del hicífc» | > comorimido eotsivsíe á 10 strssKssMED ALUA DE ORO en el IX Congreso ir** ¡ comprimido equivale a tu,grata©*
ternacional de Higiene y en las Expcskionet | l,e carne ae ' aca*
Universales de Bruselas y Buenos Aues. I con 48 comprimidos, 8?90 pesetas
ORTEGA Laboratorfo-fébrka; Puente de Vaílecas, Farmacia: Calle del León, 13,—MADRID.
i ¥ W ¥ io  v i s é p o .'
n  i í  m é  t  m.ai  q i ' í t  a
drmm.de8 mlm&ü'enes de mstter-iaJ eléetrie®
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompibie W otsa» Sienten*.
con la que ge obtiene una economía verdad de 75 0i0 en el consumo. Motores da la acreditada 
marca *Slamena-Schckert» de Berlín, para la Industria y son bomba acopiada pare la «levad#-.
ib ages f  \m phm, I prestes sumamente eocméri^as*
* 4 . M  O  1, t  W A  % A  m  f  >
D s venta: Droguería de La Estrella, de José Pelász Bersaúdez, calle Torrijos 81 al 92,Málaga.
PASTO LAS BONALD
b é p » * « é l i l< | R i i  e e n
De eficacia comprobada cok los señores médico», para combatir las enfermedades de 
la boca y de la'garganta, ios, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas-, tienen el privi­
legio deque sus fórmula* fuer-palas primera* que sef; eoaodérou 'ds su clase en España 
y en el extranjero.
Esfpedieses sret^esj prostatitis, cistitis, catarros fig la 
— — — — -------- vejiga, etcétera — ---------------- -
@«g eumeláB prorat», j  sm'edl® «le
la s  a fe m a d í® » , j  aRédieUnieiNitofe
CONFITES, R00B, INYECCION Y E L ÍX IR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas con se 
euenclas producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son lo* 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías gónito-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Xífiilf Su suración en sus diversas manifestaciones, con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
(llalli insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de Ies huesos, 
«anchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4pesetas.
Slianmte Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, l i l i l í  se curan temando el maravilloso ELIXIR NUTR.O-MUSCULINA CQSTANZL-O ANZI.
Frasco, 1 pesetas.
Puntos de venta: En las principales farmacias.
Martín y C / ,  Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, dsb ler 
do dirigir i?w> cartas a! señor Director del Consultorio Médico;
-Agentes generales m España: Pére*
3, pasaje kSjcadílters, S - I A - J i r t e l ia *
Foligíicerofosfats BONALD. — Medica» 
mentó antineuraaténico y «ntidiabetico, To* 
aifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervieso, y ileva á la sangre dementes pare 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantees granulada, 5‘ pesete, 
Frase® del Ymc da Acsstksa, 5 pesetas?
fTM O CO L a N A M O -V A V A D IC O  
FO SFO G L lC ftRfCO)
Combate las enfermedades ue¿ pecho.'! 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
seumónicos, terbigo-faríagaos. Infecciones 
gjipates, palúdicas, etc., etc.
Pmcí® ñel frase®, 5 pesetas
De venta m tedas las perfumerías ?  si? fe M  amor, N U it e  DE-ARCE (antes :Qores* 
rs), 17, Madrid.
Mésssgeríes inferí times de j Ü a w t l 8 | K &
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
ssan los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más dételes pueden dirigirse a
BALNEARIO DE ARCHENA
E s t a c i ó n  c i é  i n f i e r n e
Especialísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es­
peciales indicaciones.
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpética* 
y escrefuloaas, y como auxiliar da las medicaciones mercurial, arsenicel y yódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase ds datos dirigirse en Madrid a Q. Oacega, Preciados, 13, y en Archena. a D. Basi­
lio Irureta. 1
A G U A
M i N é R A L  
4*NATURAL
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natura!. Cura* 
dón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases a flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto a todos los de su
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias’Exposiciones científicas con medallas de or 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á *a pre 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
con la mano como si fuese b  más recomendable brillantina. De venta en perfumería» y p«' 
epósito Central: Preciado», 6, principal, Madrid. ■ -
tímame s Ojo con LAS .IMITACIONES.; Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la taja Ir ffer r 
; d» ARROYO.
